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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigen amtl ichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statisti schen Amts der Europaischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Lanclern 
fiir Rinder die t guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstati stik werden eben-
fall s ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als auch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktprei se wurde vom Heft Nr. 6/ 1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen· 
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll standigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jewei Is letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule cantient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dans le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dans le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
- Tel. 358040 - 5 
UMRECHNUNGSKURSE 
zur Feststellung, wleviel 100 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachslschen 
Einheiten (Zeilen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wiihrungsfonds an· 
gemeldetenWiihrungsparitiiten der Lander aus; sie gelten ab 6. Miirz 
1961, als sich die Paritiiten der D-Mark und des Gulden iinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
1. Januar 1959, bei ltal ien, Be lgien und Lux em burg seit dem 22. Sep-
tember 1949, 
Wie in der Gebrauc;~sanleitung angegeben, slnd die Koeffizlenlen 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsiichsischen MaBen iri. Ge-
meinschaftswiihrungen und ·gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hiingt von dem gewiinschten 
Genauigkeitsgrad ab. 
Mangen in angelsiichslschen Elnheiten 
Quantiles en unites anglo-saxoMes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
r bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. I in seed 
{' b,, "' .,, •• u. 
1 bu. wheat 60 lbs. oder/ ou 1 b t t u. pa a oes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou I short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d = 1 engl. £. - 100 cts = 1-US·$. 
Gebrouchson/eitung: 
Um den Preis van 100 kg in elner Gemelnschaftswiihrung zu flnden, 
wird der Preis der In •pence• oder •cents• ausgedriickten angel-
siichsischen Menge mit dem entsprechenden Koefflzlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte • Wiihrung • mit der Zelle •Menge•) multlpliziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis van 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikatlon 2200 X 1,1023 durchfiihren, woraus slch 
2425 belgische Franken fiir 100 kg ergeben. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
r cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
{d. 
cts. 
TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandise en monnales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change util lses pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite declare• par les pays aupres du 
Fonds monetalre International; ils sont valables ii partlr du 6 mars 
1961, date ii laquelle ant change les parites du D·Mark et du Florin. 
Pour lo France, les coefficients sont retrospectivement valables 
depuis le ] er janvler 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem• 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indlque le mode d'emplol, les coefficients sont multiplico• 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnales et 
poids communautalres. Le passage Inverse s'opere en prenant •• 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales ii utiliser est evldemment fonction de ta 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
DM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0,15748 0,19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 £.UK - 100 cts. = 1 $US. 
Mode d'emplol : 
FI 
9,3100 
7,9807 
0,16626 
0,14252 
0,15517 
0,13301 
0,09310 
0,079807 
0,083127 
0,071256 
0,004655 
0,003990 
0,004156 
0,003563 
0,92898 
0,79633 
1,1156 
0,9563 
Fb/Flbg 
128,59 
110,23 
2,2964 
1,9685 
2,1433 
1,8372 
1,2859 
1,1023 
1,14817 
0,98420 
0,06430 
0,05512 
0,05741 
0,04921 
12,8314 
10,999 
15,410 
13,209 
Pour trouver le prix de 100 kgs dons une monnale de la Communaute, 
multiplier le prlx de lo quantile anglo-saxonne exprlmee en •pence• 
ou en• cents• par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
lo colonne • monnale • avec la ligne •quantlte •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coiite 22 dollars, on demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir lea dollars en cents, salt 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, salt 2425 FB pour 
100 kgs. 
Belm lntematlonalen Wallrungsfonds angegebene Wechsellturse Taux de change declares aupris du Fonds Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab/ valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit/Unlti mon6talr• 
Land/Pays 
100 DM s 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. • 100 Fb/Flbg • 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSCHLAND OM I• 
-
81,0lOO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I• 123,421:6 - 0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659,38 - 17 265,19 1 2SJ,OO 62 500,0 
NEDERLAND FI. • 00,5000 73,3231 0,5792 - 7,2lt00 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 zg) ,CXX> 1 012,79:1 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 0,HOOOO 27,6243 2,00000 -
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 
PERI ODES DEUTSCHLAND FRANCE !TALIA NEDERLAND BELGIQUE HLGIE-LUXEHIOURG 
1950 
1151 
1952 
1953 
1954 
1155 
1151 
10 AOUT 1157 
T aux pondere annee 1957 
Taux pandere annee 1957 I 58 11.111•1-i•I•> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 Ciu111.t-jv1•> 
1 JANVIER 1151 
1HO 
5 HAl\S 1111 
OH • 100 .1 
ao,ooo 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 
Taux pondere annee 1960/ 61 uu11r.~i•l•l 413,5342 
1112 400,000 
1113 
1964 
1115 
• • 1000H 
23,I095 
1 
25,0000 
24,7861 
24,1818 
25,0000 
ffr 
• 100 s I 
350,000 
420,000 
377,3 •• 
412,3 •• 
420,000 
456,853 
493,lOI 
s .100 Ffr 
21,5714 
l 
1 
23,I095 
26,5041 
24,2542 
23,I095 
21,8889 
20,2550 
Lit 
• 100 s I 
12.500,00 
1 
l 
s .100Llt 
0,110000 
FI 
• 100 s I 
3IO,OOO 
312,000 
365,200 
374,230 
312,000 
s • 100fl 
21,3151 
l 
27,1243 
27,3818 
26,7215 
27,1243 
l 
111 ILbc • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare offlclellement le taux de 420 FF paur JOOS, le 21-6°1958, Mais durant la perlode allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a taujours ajoute un prilevement 
de 20% sur les taux de 350 FF de sort• que pour toutes lei controctotion• le taux itait ilevi 0 420 FF pour JOOS. On a expre118ment omJ1 le rapport en anclens franc•; 
ITALIE : Avant le 30-3-1960, le rapport entre la lire italienne et le dallar US etait de 624,80; mail pour la facllite du calculs, on a toujours retenu le taux de 625 I ires pour l dallar, 
' 
ho Ill/II.bi 
2,0000 
Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
9 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Eruugerprein - Prix a la production 
n~ .uc no ko DM/ 00 kg 
56 
--13.S-l~,..J,,,~b,,,-+~+---+~+-~l----+~+---+~t----l---+~t--+--+~t----l---+~t----i----+~+-+--+~+-+--+~+--+--t~+--+--l~-t---+---l~-t---+---lf---t--t-~t---t--t-~t-M ~ 
EWG: Die Ogung st pro ortion I zur zeugu g jtd s Jo tes 
so 
48 
- 44 
38 -
36 -
34 -
32 -
30 -
28 
26 
24 -
f M A M A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D M A M A 5 0 N D 
I E I C H I E I Z E M (Erzevgerprtlat) B L E T E M D R E (Prix ~ 11 production) 
'-' 
....... ,,....,..... J i ....... - Pri. / IDO .. / Motl-lo 11-1 --1• .-1 .. i. I .. ,.,, D6tell1 c•c.raat ,_ prl• 
.I I 
'i i 0111 11 ra iq J , II A II J J A s 0 
" 
D a 
1965 43,39 43,79 44,64 45,()lj 45,I> 45,10 45,99 46,19 44,19 42,59 42,74 '3,39 44,Qi 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 46,lti 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,lll 44,12 44,57 DEUTSCHL. Ind Verladntatian, O.rch1chnitt1· 02 43,53 
"alitlt 1967 44,99 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,64 37,iil 
l!lffi 38,ffi 39,10 40,37 4l,01 '1,n 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 lil,00 41,14 41,22 42,22 41,94 42,18 42,78 43,ll 43,79 44,24 0 159 pour uno .,alili 1tandurd 
1967 45,70 46,21 46,74 47,02 47,67 47,49 45,25 44,50 
l!lffi 6 949 7 OOO 7 OJI 7 039 7 010 7 159 7 459 7 362 6 598 6 688 6 870 6 gz, 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 6 896 6 7111 7050 7 093 7 074 7 ()lj3 ITALIA alla ,....,1lono quotati nollo pla110 21 1966 6 863 6 569 6 449 6 519 6 589 6 599 6 758 6 854 
ell 9 provincio 
1967 6 947 6 906 7 093 7 029 6 3lll 6 924 7 002 
1965 I>,25 36, 15 38,l!i 39,15 39,90 39,50 34,00 34,115 35,15 35,30 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al boonlorij) doorsn..t.wahtoit 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,lf> 36,10 34,JI 34,50 35,30 35,75 36,16 
op t.a1i1 171 wcht 
1967 36,30 36,30 36,40 36,00 
1911'> 490,7 487,9 490,4 495,6 400,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 466,0 467,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 419,6 476,2 482,0 
BELGIE duns lei riglo111 su1 .... 1 los 41 
1966 472,4 483,1 482,5 494,1 495,5 . 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 
5 11ardih rigulatours clu JIOYI 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 445,4 
1965 550,1 535 553 559 564 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 ~ 568 572 572 530 530 530 535 541 547 
1967 
.... ,,. - l'rtx I Dll/IOD kt 
19ffi 43;39 43,79 44,64 45,05 45,35 45,70 45,!ll 48,19 44,19 42,59 42,74 43,39 44,lli 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Vorladostatlan, O.rch1chnitt1· 02 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 46,06 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,lll 43,53 "·12 "·57 qua II till 
1967 44,99 45,27 45, '45,38 45,40 45,27 39,64 37,90 
1965 31,31 31,68 32,n 33,23 33,84 34,23 34,59 34,94 32,02 30,68 31,46 31,71 32,17 32,54 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,17 34,66 35,08 35,48 35,84 36, 13 pour uno .,all1' 1tandurd 
1967 37,03 37,44 37,87 38,10 38,62 38,48 36,66 36,05 
19ffi 44,47 44,lll "·99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,lll 43,97 "·32 "·63 44,58 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
44,13 ITALIA alla produzlono "otati ntllo pla110 21 1966 43,46 45,12 45,40 45,27 45, 14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
cli 9 provinci• 1 
1967 "·46 44,10 44,31 "·81 40,83 45,IO 44,99 
1965 38,95 39,94 42,04 43,26 44,09 43,ffi 38,23 38,51 38,84 39.0l 39,tJ 
TELERSPRIJZEN 39,17 39,50 40,22 40,50 40,55 NEDERLAND (al t.aordorlj) doorsnHkwalitoit 31 1966 39,78 37,!ll 38,12 39,01 39,50 39,94 
op i..111 171 wdit 1967 40,11 40,11 40,22 40,44 
1965 39,26 39,03 39,23 39,lf> 39,98 40,35 I0,69 40,88 40,88 37,30 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGliUE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 38,lf> 38,00 38,56 39,53 39,64 36,00 dmt1 los riglon1 sul..,.1 los 
" 
37,79 
-
36,22 36,92 38,32 38,79 BELGI 5 11archh rigulataur1 du pays 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 
l!lffi 44,01 42,lll 44,24 
"·72 45,12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1966 44,00 42,lll 44,24 "·72 45,12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
1967 
ttrl1 I I I 1'r1 I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I 1'r. I I 111 I I m I I 111 I I ~f 1 I I 111 I I 1't01 I I I II I I 15\01 I I 111 I I 1'f1 I I I II I I 15r'1 I I 111 I I 1'f. I I I II I iff1 I I 111 I I i'ft I I I I I 
r11 I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I t 1 'f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
~/'1111ff'T1111111ff\'1 I I t1 llffl1 I Ill I lffl'11111111f.'111t 111Wr111 t1111'f1'111t11m'f1111111~1°11111111f1°1111111tt°1°111111l~'ff1111111tf1°11111111Tf1111111rn'11111111 
rt 11111111111f111111111"f111111111f111111111'1'1111111111111111111T111111111, 111111111Y111111111f111111111l'111II1111'f 1111111111 
ri I I I 11f 1 I I It I I I 1Y1 I I I! I I 11l 11 I 111 I I 1f1 I I I I I I I 1f1 I I I! I 11 1Y1 I I I I I I I 111 I I I I I I I 1f1 I I It I I I 1f1IIII11 I 1f1 11 I 
1) lm Juli du Vorjahru beglnnond - Common;ant on 'uillot do l'annio priddonto. 
2) Ab 1.8.1962: guchlitzlor Preis clurch Botochnung du gowogen., Durchschnltt1 dor In 25 
au1gowlihltwn Dopartwmontl am Monoto.,do lo1tgutallton Proho. Ab 1.7.1963: gowogonor 
Durchschnltt dor In 30 Dopartamonto In dor Monirt1mitto lo11go1tolllon Pro1 ... Abgaben und 
Kosten zu Loston dos Eruugors abguogon (soil 1.8.1'162). Die Abgoben ka111., am Wirt-
1chalt1jahruondo Gtgon1tand wn Borichtlgungon Hin •·nd somlt Proisrovlllonen horhoi-
liihrtn. - A partlr du 1-8·1962: prix Hlilli par la 11oyonno pandlrh dos Jl'I• do la clemin 
1emalno clu 11oi1 con1tat41 clans fos 25 dipcrtamont1-timoln1. A partir du 1·7·1963: •oy•M• 
pondirh dos prtx au milieu du moil, constatb dmt1 lu 30 dipcrtamont1-timoin1. Taxn et 
fral1 6 charge dos prvcluc1our1 didultl (dopui1 lo 1-8·1962). C.1 chargo11ont1u1coptiblo1 
d'itre ndifie" en fin de campagne, ce qui entnallt•ait une r6vi1ion du sriL 
Quollonwnoidinls au! dcr lotzton Soito -Sources volr lo demi ire page. 
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GERSTE ORGE 
Erieugerpreise - Prix O lo production 
R~. UC JOO k OM 10 0 kg 
~lJ.0-+-+---+---1f---+--+--+---+---1f---+-~E+'-tw~i~kl~u1¥g~d~e~r~P~e~is1~~ge~m~o~s~n~e~>e~n~s"~eh~eFnd~e+---l.--+v~o~/u~tio"-l'-'d~1,~sL"'~ix=--.!..ls~iv~o~t~/"l'-',;~n~F'ic~a~io~n'4--+--+--+~+--+--+--+--+~r--+--+---+--+-
1 ngcben iib1 r Mkirktbrte unc Mcda/i ate ~es mar hes et es 1 ode /ite• ci-1 ont e 
- 12.5 -+-*••r·""". ""  <.+,,>ri-+-+--l--+--+--+---+---1f-----+--+-+-+-+-+-+-+---+---1f-----+--+-+-+--+-+--+-+--+----i1--+--+-+-+-+-+-+--+--+--t-+-+-+-+-+-
::· : :::: ~ EW( : Die Wiigung ist pro ortion I zur rzeug1 ng je es Jc rn 
\: . .; ::: '5 CE£: Lo 1 ondero on HI proper ionnel e 0 lo rodu tion e cha ue o J\fe, 
-12~-+-+---+---1--+--+--+--+---1f---+--+--+-+--+--+--+--+--lf--+-+--+--+---l-l--+--+--+--+---+-+--+--+--+---+-I--+--+--+--+--+-+--+--+--+---+-+--+-
EUT!CHL ND 
RANCE 
- 11.5 - - -~......,.·~r---+---+-+--+--lf---t---+---+--+-+--+--+---+---+--+-+--+--+--+---+-1--+--+--+--+--+-+--+--+--+---+-I--+--+--+---+--+-+---+--+--+---+-
• • • • • • UDEf LANI 
• -•• -• ELGl•~UE ELGIE 
- 11.0 °-E.~~~~f---+---+~+----+---+--lr---+--+--+---+---+__;f--+---+--+--+---4-~+--+--+---+---1-+--+--+--+---4-~+--+--+---+---1-+--+--+--+---4-f--
-10.5-+-+---+---;--t--+--+--+---lf---t---+--;-+-+--+---+---+--1r--+--+--+--+---+-1--+--+--+--+---+-+--+--+--+--+-1--+--+--+---+--+-+---+--+--+--+-1--+-
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
52 
50 
4a 
46 
« 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 --
G E R S T E (ErzeugerprelH) 0 R G E (Prlii ~ la production) 
j i ....... - r.1a / 100 k1 / NoM-lo Wihtvot -llon•I• ,,.._lo Lo ... "-'••li""9run .. I .. ,..,, 0411111 concemont lei prla 
.J I 
I ! fh1ll "Kl J , II A II J J A I 0 N D 0 
191fi 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 40,32 40,66 I0,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS hi Vtrlad111Gtion, Durch1chnitt1· 02 1966 39,22 39,03 I0,25 I0,41 I0,39 IO,IO I0,26 39,lll 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,40 DEUTSCHL. 
.,olitit 
1967 38, 73 38,82 38,95 39,31 39,58 39,JS 33,ll 32.78 
191fi 32,83 33,Sl 32,lll 33,74 33,75 34,44 36,Cll 36,97 32,86 31,34 32,06 32,35 32,n 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 32,n 35,56 35,32 34,78 34,57 35,27 35,89 34,lll 35,72 35,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour vno qvolilO 1tandord 
1967 37,ll 37,19 37,59 38,88 39,78 41,05 37,09 36,95 
191fi 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 4 925 5 173 5 278 5 450 5 524 5 488 5 45) 
PREZZI MEDI NAZIONALI Sl 
5 253 5 080 ITAllA ollo proW1looo qvolatt nollo plouo 21 1966 5 IOI 5 "° 5 425 5425 5 IOO 5 IOO 5 340 5 154 5 219 5 llil 5 143 5 143 di 8 provinci1 
1967 5117 5 12S 5 083 5117 5 133 4 936 4975 
TELERSPRIJZEN •> 
191fi 29,45 31,55 ll,95 31,ll 31,00 31,C!I ll,85 31,75 31,95 32,lfi 33,15 
NEDERLAND (of boordorlj) doonnukwolitwlt 31 1966 32,00 31,00 33,2S 33,2S 32,55 32,40 29,~ ll,70 ll,lll 31,5) 31,lll 
op bosl1 17 I -ht 
1967 31,lll 31,C!I 31,lfi 32,C!I 
191fi 410,~ 413,6 419,8 421,3 4l.0,8 423,2 429,4 431,4 415,0 3!!i,O 396,7 394,5 401,6 m,3 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION Sl 406,6 \05,2 dons 111 ligloo1 1Vlvant 111 41 1966 \07,0 418,4 411,8 407,1 400,5 413,5 \02,5 386,3 397,5 406,4 411,4 416,0 BELGI 5 mrchb liFlotwvn.., poy1 
1967 417,9 410,4 m,1 424,2 431,3 436.0 375,0 377~ 
191fi 
LUXEMB. 1966 
1967 
P,.1 .. - Prls/ DM/100k1 
191fi 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,2S I0,32 I0,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
8.R. ERZEUGERPREIS 39,22 39,03 DEUTSOfl. frtl Vorlod111Gtion, Durchschnill1· 02 1966 40,25 I0,41 I0,39 40,IO 40,26 39,lll 37,87 37,17 37,53 37,78 38 11 38,40 qvolitit . 
1967 38, 73 38,82 38,95 39,31 39,58 39,JS 33,ll 32,78 
191fi 26,Sl 27,22 26,57 27,34 27,34 27,00 29,17 29,!!i 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1966 26,50 28,81 28,62 28,18 28,01 28,58 29,08 28,19 28,94 28,43 29,06 29,22 29,56 29,87 pour vno qvoliti 11andord 
1967 30,22 30,13 30,'6 31,50 32,23 33,26 ll,05 29,94 
PREZZI MEDI NAZlONALI Sl 191fi 32,62 34,15 33,24 33,52 33,44 33,12 33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 35,35 35,12 34,94 
ITALIA ollo prodv1looo quolatl nollo plouo 21 1966 34,57 33,62 34,82 34,72 34,72 
di 8 provincio 
34,56 34,56 34,18 32,99 33,IO 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,lll 32,75 32,53 32,75 32,lfi 31,59 31,84 
TELERSPRIJZEN •> 
191fi 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,09 35,08 35,ll 36,08 36,63 
NEDERLAND (of boordoril) doonnookwolitwit 31 1966 35,36 35,25 36,74 36, 7' 36,97 35,lll 33,04 34,92 34,03 34,92 35,14 
op bosl1 171 vocht 
35,14 34/!7 35,41 1967 34,31 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 191fi 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 
31,lll 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGlrE dons 111 liglon1 1ulvant l11 41 1966 32,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,08 32,20 30,00 31,lll 32,42 32,51 32,88 33,28 BELGI 5 11Gr<his liFlotwvro .., poy1 
1967 33,43 32,83 33,13 33,94 34,Sl 3',88 ll,lll ll,20 
191fi 
LUX EM B. 1966 
1967 
F•IFl•r S1D SfO S:lll stD SJ:O SID StD <IQO •10 ·~ '1CJ 4jO I I I I II I I I 1 I I I 111 II 111 I I 1111 I 111 I 1111 I I 11 I II II I II 111 II II I II 111 I 1111 11 111 11 111 11 111 I I 1111 11 I 11 1111 I 111 I I 111 11 I I I 11 111 11 I I I I 11 I 
r• I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I VI I I I I I I I I f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I f I I 
W1111111W'l'1111111~fi, 111111~ff 1111111ffi'1111111'1Tr 1111111~ff 1111111~r.1111111ffl1111111~f.1111111ffl1111111~1ff 1111111ffl1111111ffr1111111ff'1°1111111Tfr, 1111 
n I I I I I I 111 I I I 'f I I I II II I I YI I I I II I I I YI I I 111 I I I y II I II I I I I'{ I II I II I I 1 'f II II II I II f I II 111 I I If I II 111 I 111111 I I II I 11'f I I I II 11 I 1'f11 II I I I I I 
r7 I 1't1 I I It I I I 1Y1IIII11 I 12l1 I I It I I I 1J1 I I I l I 11 1f1 I I 111 I I aY I I I It I I I 1f1 11 It I I I 1Y1 I I It I I I 1¥1III11 I I 1f1 I I I I I 
I) Im Juli d11 VCl'johrH boglnnoncl - Ccmmon~ont on iulllot do l'onnh p-kiclonto. S) tOrzo vootito•. 
2) Ab 1.8.1962: go1chlitztwr Proia durch Borochnung oH gowopnen Dvn:hochnit11 dor In 16 'l •Allo gorsh. 
ov1gowlihltwn O.partemont1 011 MoootHndo le1tgostwllton ProlH. Ab 1. 7.1963: gowogonor S) ,0rg, d'elOt. 
Dvrchschnltt dtr In 30 O.portomonl1 In dor Monotsmitto lestr.stolltwn Prolso. Aligoben und 
Kosten zv lollon du Erzougoro obgo1ogon (soil 1.8.1962 • Oio Abgabon kaMon 111 Wirt- Quollonvonoichnl1 ovf dor lot1twn Soito -Sovrcoo voir lo dorniiro pogo. 
1choft1jahruondo Gogonslond von Btrlclitigungon ooln ·md somit P,.isrovl1i-• horliol-
liilnn. - A portlr du l.11·1962: r."• oolimi por lo moyonn< pondo.-o des prix clo la clomliro 
Hmoino du 11011 conslal01 don1 "16 diporto-11.ffmoln.1. A porttr du 1·7·1963: moyo-
ponclerh dOI prix •• milieu du moil, conslalil dons 1 .. 30 -Uporto••ll-timolns. Toxas ,, 
fralo 6 chorgo du productoun dicluit1 (dopul1 lo l-11·1962). C.1 chorg11 1ont 1v1copti~los 
d'itr1 rectifihs en fin de campag:ne, c. qul enlraf'nerait une rfvi1ion d11 prlx. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a la production 
Rf'-UC 00 kg OM' 00 kg 
_12.0 48 
-11.5 46 --
Die Ogung st pro rtiono zur E ieugu g jed s Ja 
-11.0 44 
--
roport nnell a lo 
-10.5 42 
--
-10.0 40 
--
--
9.5 38 
--
--
9.0 36 
--
--
8.5 34 
--
--
8.0 32 
--
--
7.5 30 
--
--
7.0 28 
--
-
6.5 26 
--
--
6.0 24 
--
-
5.5 22 
--
-
5.0 20 
--
-
4.5 18 
--
-
4.0 16 
c. n "' 
H A F E R (Erz1ug1rpnlH) A V 0 I H E {Prix ~ la production) 
J i Prer .. - Prix 100 ~. I Mctf._t. Wihrunt - llanule •tfonele i....i p,.1 .. rt1utetun,.11J1 I • ,.,. Oi .. llt CMUmOAt let ,,ta .! I 
i .I! lill!11l 11111 J f II A II J J A s 0 M ·o 0 ~ 
l!l&i 36,00 37,61 37,59 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,J) 37,79 
8.R. ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. fnl Vorladulation, O.rchschaills· 02 1966 37,~ 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,0Z 37,04 I>.~ I>,29 l>,46 I>,69 35,97 
qualitit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,81 36,97 36,96 33,51 31,25 
1916 32,46 37,17 31,50 30,50 I>,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 35,75 l>,00 32,75 33,00 34,50 33,50 34,00 pour uno quali!O slandard 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,75 34,75 
1916 4 9$ 5 025 5 <00 s 184 5 131 s 083 5 850 4 7S8 HZ3 s 010 5 lSB 5 244 s 238 5 238 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
ITAUA alla produzione quotati nalle piaue 21 1966 5 120 s 028 5 186 s 186 s 151 s 081 5 CSB 4 997 4 006 4~ s 006 4 IS) 4 938 U26 
di 8 prnlncio 
1967 4 9S2 4 978 4 !1:'9 4 929 4975 4 713 4 677 
TELERSPRIJZEH 1916 28,00 30,'° 30,00 30,10 29,70 30,00 29,70 29,l) 29,!l 30,'° 30,50 
HE DER UNO (of lioordorij) doonnffkwalitoil 31 1966 30,05 29,4S 30,95 30,!l 30,l> 31,!li 27,!Zi 28,ZO 28,00 28,4S 29,lS 
op basis 161 vocht 
1967 30,lS 29,45 29,'° 30,50 
PRIX A LA PRODUCTION l!l&i 378,8 391 2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 ~o.o 316,0 m,8 379,2 383,8 389,S 8ELGlrE 
8ELGI dans 111 r'gion1 auiwnt lt1 
" 
1966 382,9 381,9 300,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,S 378,9 381,Z 382,S 
5 morchis rigulatoun ilt pays 
380,S 1967 384,6 380,8 387,5 396,1 40';,0 . ~.o 
l!l&i 
LUXEM8. 1966 
1967 
Pre1 .. - Pr!a / DM/100 kt 
l!l&i 36,00 37,61 37,S9 37,89 38,24 38,53 38,96 39,24 38,84 36,87 36,34 36,79 37,l> 37,79 
8.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lni Vorlodutatton, O.rduchnills· 02 1966 37,~ 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,0Z 37,0ti :r..~ 35,29 l>,46 35,69 lS,97 quolitil 
36,97 1967 36,28 36,36 36,38 36,67 36,96 33,51 31,25 
1916 26,30 30,11 25,SZ 24,71 28,36 32,00 33,62 34,43 29, 17 28,56 30,79 32,00 31, 19 30,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,911 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,95 27,14 27,55 pour uno quali!O slandard 
1967 27,14 26,74 25,93 30,18 30,79 30,99 30,59 28,15 
1916 31,71 32,16 33,28 33,05 32,84 32,53 37,44 30,45 30,87 32,06 33,01 33,56 33,SZ 33,SZ 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
ITALIA alla produzione quotati ntlle pio1u 21 1966 32,17 32,18 33,19 33,19 32,97 32,SZ 32,37 31,911 31,'° 31,SB 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 provincie 
1967 31,69 31,86 31,42 31,SS 31,84 30,16 29,93 
l!l&i 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEH 33,ZO 32,54 34,ZO HEDERUHD (of boordor!il doorsnnkwaliteil 31 1966 34,03 33,54 34,09 30,88 31,16 30~ 31,44 32,21 
op basis 16" voc:ht 
1967 33,31 32,54 32,49 33,70 
1916 30,30 31,30 31,50 31,44 ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,911 30,34 30,70 31,16 
8ELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION clans IH r9gion1 suivant IH 41 1966 JJ,63 30,55 31,27 30,88 30,56 ll,62 30,SS ll,27 . . 29,96 JJ,31 ll,50 ll,00 BELGI 5 marchis riFlateurs du pays 
1967 JJ,17 JJ,46 ll," 31,00 31,lll 32,W . 27,ZO 
19fg 
LUXEM8. 1966 
1967 
n'r\111 I I I 11 i2t0111 I I 111 ~f'I 111I11 I m 11 I I I I I i2f01111I111 rfi I 11I111 m I I 1111 I 12rl I I I I I 11 m I 11 I I 11 m I 11I111 1'f°1 111I111 i'1°1 I I I I 111 13f'1 I 
"1 I I I I I \
5
1 I I I I I I I I VI I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I \'I I I I I j I I 12f I I I I I I I I 1 l' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
t\'1, 11111111~1111111112rn1111111m1111111~fi1111111ffr1111111Wr1111111ffr1111111'13fr1111111ffr1111111~lr11111111rrr1111111Wr1111111Wr1111111~'ff 1111111fff 11 
f~111'f111111111~111111111V111111111'r11111111112f1111111112f1111111112f111111111Y111111111i'111111111f111111111Y111111111~11111111 
f~Y111111111Y• 11111111}'1111t,,,,'f,11I11111f1I''t1111\11111t1•11f111111111¥1111t1111f1I'''1111¥1' I'' 111 
1) Im Juli du Varjoh,.1 bogiMend - Co ... on~t on juillot do l'annio prkidonta. 
Quollonverioichnls auf der lotrten Soito - Saircu ..,;, la domiiro pogo. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandelspreise - Prix de 91'0S 
P.~ -UC 100 k, DM 100 kg 
56 
~ 13.5-J--,,J.,,,,,,,,b,,.-t~~-+~+---jf----+~~-+~t-+--+~t-+--+~t-+--+~t-+--t~+-+--+~+-+--+~+-+---t~t--+---f~t--+---f~+---t--i~t---t-ir--t----t~t-
: Die Ogung ist pro ortion I zur ruug g je es Jo res 
54 --
onnel 0 lo rodu ion d cha ue a ie. 
52 --
50 --
48 ---
46 ---
44 ---
42 ---
40 ---
38 ---
36 ---
34 ---
32 ---
30 ---
28 
---
26 
---
6.0 19 7 24 ---
....... 
W E I C H W E I Z E H (Grollhandtlsprelse) B L E T E H D R E (Prlxde gros) 
j i P,.11. • Prls I 100 k1 / Netlono .. Wihrunt • llonnal• netlonole La..I P,.1,..,liu .. rvn .. n 
• Poy1 0.tolfl CClftC9tnOftt lff ptls 
.J I 
l :i 121111 1> tilKI J f II A II J J A s 0 N D 
1965 47,40 48,07 47,70 48,ll 48,00 49,45 49,85 !ll,40 . 
"·!ll 46,10 47,15 47,00 48,ll 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS OS 1900 47,111 48,00 49,25 49,00 48,SS 48,40 48,15 "·Ill 46,SS 47,70 47,!ll 48,10 OEUTSCHL Dortmvnd . 
1967 48.60 48,85 48,25 48,15 48,15 
•PRIX OE RE TROCESSIC»h 21 1965 51,61 51,111 51,04 51,68 sz," SZ,92 SJ,36 SJ,79 51,38 49,73 !ll,m 51,00 51,57 SZ,02 
FRANCE 
(prlx do gro1) dipart organi1m1 
11 1966 51,94 SZ,47 SZ,86 SJ,00 SJ,08 SJ,02 SZ,74 49,71 !ll,31 !"il,83 51,32 51,n 52, 12 1tock.,r (OHIC) pcur i. pays 1ntior 
- 2m1 qulnzaine di. 11oi1 - 1967 53,23 52,88 53,41 SJ,m 54,~ 54,16 !ll,74 49,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 6 884 6 888 6 9ID 6 925 6 945 7 031 7 463 7100 6 425 6 463 6 6ll 6 675 6 lllO 6 lllO 
!TALIA per vagon1 o autocarro o c11terna 22 1966 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 IOO 6 "5 6475 6 488 6 665 6 787 
compl1ti La11 Milano 
1967 6 925 6 887 6 Bill 6 !ll6 7 Olli 7 075 6 250 6 270 
1965 37,61 38,40 39,!"il 40,45 40,!"il . . . . 36,65 37,00 37,ll 37,lll 38,00 
HEOERLANO GROOTHANOELSPRIJZEH 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,$ 38,75 38,!ll 38,!ll 36,ll 36,ll 37,00 37,85 38,10 Hotoringon Rot11rdom11 bovr1 . . 
1967 38,25 38,35 38,55 38,85 38,90 38,90 . 36,00 
1965 532,7 SZB,5 530,2 536,6 541,4 ~.J SSl,8 553,2 . !"il9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX OE GROS 
BELGI deport nigoc1, 11oy1nn1 do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 SZl,O SJS,0 535 . 
488,0 488,3 505,3 521,6 526,8 
troi1 bourses 
1967 533,4 537,7 541,0 541,2 541,0 541,2 . 487,3 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
PN!u - ..... I Dll/100 ... 
1965 47,40 48,07 47,70 48,ll 48,111 49,15 49,85 !"il,40 . "·90 46,10 47,15 47,00 48,ll 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS OS 1966 47,111 48,80 49,25 49,00 48,$ 48,40 48,15 "·Ill 46,SS 47,70 47,95 48,10 OEUTSOIL Dortmund . 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 
•PRIX OE RETROCESSIOH • 21 1965 41,61 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 40,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prlx .. gro1) depart orgoni1mt 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 40,76 41,18 41,58 41,94 42.23 1tocktur (OHIC) pcur It pays entitr 
- 2me quinzalne du mois - 1967 43,13 42,61 43,27 43,SO ",OJ 43,88 41,11 40,SO 
1965 "·06 ",08 ",16 "·32 "·45 45,00 47,76 48,61 41,12 41,36 42,43 42,72 43,SZ 43,SZ PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cistemo 22 1966 43,03 4Z,75 ",16 "·24 "·12 "·08 42,88 42,16 40,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," 
campleti bast Milano 
45,28 40,00 40,13 1967 ",32 "·08 "·13 "·52 45,22 
1965 41,81 42,43 43,65 "·70 "·75 . . . . 40,SO 40,88 41,22 41,SS 41,99 
HEOERLANO GROOTHANOE LSPRIJZ EH 31 1966 41,9!1 41,BB 42,38 42,00 42,82 42,98 42,98 . . 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 Hottringon Rottordom11 bovrt 
1967 42,27 42,38 42,00 42,93 42,98 42,98 . 39,78 
1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,70 "·06 "·26 . 40,78 40,83 40,90 40,92 40,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE dipart nigoce, moytrn• de 41 1966 41,49 41,30 41,ll 41,72 41,68 41,68 42,111 42,80 . 39,04 39,06 40,28 41,73 42,14 troi1 bourses 
1967 42.67 43,02 43,28 \3,ll 43,28 43,ll 
-
38,98 
1965 
WXEMB. 1966 
1967 
Flo/Fll>f SOO 51.0 520 5;10 5'0 5~ 560 520 5110 5i0 6QO 610 
I I I I I I I I I I I I I 11 I I II I I I I I I I I I I I I I 111 I I I II I I 1111 I I 11 I I I I I I I I I I I I 111 I I II I I I 1 I 11 1 111 I I I I I I I I 1 I 1 I I I I 1 I 1111 I 111 I I 111 I I 111 I I 1 11 1 I 1 I 
~ 1 I I I f I I 1 1 I I I 1 I y 1 I 1 I I 1 I I I f 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 'f 1 I I I I I I I I ~ I 1 1 I I I I I I 'f I I I I I 1 I 1 I 'f I I I I I 1 I 1 I 'f I I I I I 1 I 
N'111ffr1111111ffr111111itrr11111i1trr1111111Wf 1111111t'i°1°1111111Wr1111111tf1°1111111fri01111111m01111111ff1°1111111W.01111111~ff1111111rf.01111111~1'l'1111i1111 
rr I I If I I I 111 I I 1r I I I 111 I I I y I I 1 111 1 I 1 f I I I 1 I I I I I~ I I I 111 I I 1r1 I I I II I I 15!'1 II "1 I 1 I \61 I I 1111 I 1Y 11 11111 11T1 I I II i 111f I 11 1111 116f 1 11 I I I 1 1' 
ri I I I I If 1 I I I t I I I If I I I I t I I I If I I I I t I I I I.,, I I I I t I I I I r I I I I I I I I 1'f 1 I I I I I I I I r I I I I I I I I I r I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I It I I ~ 
1) Im Juli du 'l«johro1 begiMend - Co111111~ont en juillet .. l'onnit pricidenlt. 
2) Ab 1.8. 1962: gowogenor Ourch1chnitt der in cltr lerzten Monot1woch1 in 25 ou1gewiihlton 
Oeporl110tnt1 lutg11lelhen Proi11. Ab 1. 7.1963: gowogonor Ourcl11chnitt cltr in JO Otpor· 
tomtnll in dw Monoltmitlt lutg11tellton Prei11.Abgoben und Kosten zu L411tn .. 1 Kiiuftrt 
hinzugollihlt (1til 1.8.1962). Oit Abgobtn kiinntn am Wirt1choh1jahr11ende Gtgen1tond van 
Borichtigungtn 11in und dam ii Prti1revi1i.,.n herboiliill'tn. -A partir du 1-8-1962 :11oytnne 
ponderio .. 1 prix .. lo .. miirl 1emoino du mah, con11oth don1 111 25 diportomtnl1· 
timoin1. A portir clu 1-7-1963: 11oytMt pondirit dt1 prix au milieu clu 11oi1, con1loth don1 
lu 30 dipcirlemtnll-timain1. Prix 11ojorh du toxt1 tl liai1 ii charge de1 acl•twun (dtpui1 
11 1-8-1962). C.1 chorgo1 100! 1u1etptible1 d'ilrt rtctifiit1 en fin dt cmnpoF•• et qui 
entrafnerait une rfvi1lon du prix. 
Qu11len .. n1ichni1 ouf der lt111en Stitt - Scurct1 voir lo demi ire page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RF.UC IOO kg DM 100 kg 
-13.0 ge as 
rkt rte 
52 
-12.5 50 
roport onnell 0 lo roduc ion d cha ue on ie. 
-12.0 48 
_11.5 46 
-11.0 « 
_10.5 42 
-10.0 40 
-
9.5 38 
-
9.0 36 
-
8.5 34 
-
8.0 32 
-
7.5 30 
-
7.0 28 
-
6.5 26 
-
6.0 24 
-
5.5 22 
19 7 
-
5.0 20 
M A M J J A 5 0 N D 
G E R S T E (GroBhand1l1prelae) 0 R G E (Prix de gras) 
I 
J i l'NlH - ,, .. I 100 let/ Natlot11 .. Wihnrnt - llonn•le •tlone .. L..nd P,.1,.rliut.rvno..-
,.,. Dihllla conc.mcrnt '" prls 
I < 
.! I 
I ~ !15•1 ll l!lKI a J f II A II J J A s 0 N 0 
19fll 
"·so "·82 "·00 "·75 "·so "·zo ,5,10 ,5,li '6,li 45,15 "·flj "·10 "·ll "·Sl 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
"·09 '3,40 DEUTSCHL Dortmund 05 1966 "·fll "·zo "·Sl "·so "·16 "·Sl "·10 '3,!ll '3,fll ,3,15 ,3,,5 
•Auslandsgerste 1 
1967 ,3,60 ,3,40 ,3,16 "·10 "·00 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 19fll 38,96 39,13 38,93 39,87 39,88 li0,57 '2,13 ,3,10 39,00 37,'8 38,20 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prl• de gros) depart orgonis111 11 1966 ,0,01 ,1,46 li0,92 lil,71 lil,41 ,2,o;, 40,94 38,IO 38,02 38,00 Jl,00 39,41 39,80 11v<ktur (ONIC) pour lo pays onlior 
- ?ao quln1aino cl. •oi• - 1967 40,23 40,12 40,52 ,1,81 42,72 '3,98 40,34 40,ZO 
l!Mfi '923 5 242 5 05) 5050 5 05) 5050 5 050 4 fljQ '938 5 125 5 710 5 788 5 725 5 6Sl 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 
5 "' 
5 325 5 100 5 375 5 450 5 400 5 400 5 100 
•Ono vestito• Fog;io - - - - - -
1967 5 OOO '950 USO '750 H;l '550 '1JO 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
l!Mfi 31,82 ll,22 32,JO 33,00 32,ZO 32,40 32,!li 34,00 
-
32,li ll.ZO 33,55 ~.ll 34,75 
NEDERLAND cZomergersh 31 1966 33,51 32,90 34,75 34,<!J 33,25 33,10 33,05 32, 15 
-
ll,liO 31,lll 32,15 ll,JO 33,,5 
Notorlngon Rottonlamu i...u 
1967 34,!ll 33,75 33,15 33,60 33,lfi 33,lfi . ll,fll 
PRIX DE GROS l!Mfi '53,1 ,59,8 ,63,1 ~.3 ~.2 '8i,3 m,6 ,75,2 
- -
"3,0 41il,8 "6,0 '62,0 
BELGl~UE • Orgo d' ''" 41 1966 455,5 457,1 '68,3 400,8 455,8 458,5 4fll,O 454,8 "5,6 4S0,7 456,0 452,1 456,9 400,8 BELGI clipart nir.c•, 
moyenne • troia bourses 1967 462,0 455,4 4!il,6 469,1 475,6 
-
. 
l!Mfi 41fi,4 494,6 495,0 4!li,O 400,0 495,0 510,0 510,0 510,0 510,0 411l,O 410,0 500,0 500,0 
PRIX DEPART NEGOCE 
498,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 LUXEMB. a l'utilisatevr 50 1966 497,5 510,0 500,0 - - '85,0 '75,0 500,0 
cOrgo 2imo quali!O 1 
1967 
Pr.lu - Prb: I DM/100 k1 
19fll 
"·so "·82 "·80 "·75 "·50 "·al 45,10 45,li '6,li 45,15 "·flj "·10 "·ll "·Ill B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund OS 1966 "·09 "·flj "·zo "·Ill "·so "·lfi "·fiJ "·10 43,00 43,fll 43,15 43,45 43,40 cAu1land1gerate • 
43,60 ,3,40 ,3,lfi 
"·"Xl "·00 1967 
•PRIX DE RETROCESSlOH, 21 19fll 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,fiJ ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (pri• do gra1) depart organiam• 11 1966 32,'2 33,59 33,15 32,98 32,7, 34,07 33,17 31,31 ll,00 31," 31,fiJ 31,93 32,25 1tochur (ONIC) pour lo pay• ontior 
- ?ao qulnzalno du 11011 - 1967 32,59 32,51 32,83 33,d7 34,fiJ li,63 32,68 32,57 
1966 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,fiJ 32,80 36,93 36,'8 36,6' 36,22 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 
- - - - - -
32,6' 34,40 34,88 34,56 34,56 tOrzo vtstitot foggl1 
1967 32,00 31,68 ll,IO ll,40 ll,liO 29,12 Jl,QI 
19fll 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,11' 36,41 37,57 
-
35,75 36,69 37,07 37,00 38,40 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergerah 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 
-
33,59 34,92 35,52 37,2' 36,96 
Noterlngen Rattonlamu i...ra 
37,29 36,63 37,13 1967 37,40 37,liO 38,56 . 33,87 
PRIX DE GROS l!Mfi 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 - - li," 35,26 35,68 36,96 
BELGl~UE cOrgo d'i!O • 41 1966 36," 36,57 37,46 36,86 36,'6 36,68 37,;JJ 36,38 35,65 36,06 36,'8 36,17 36,55 36,86 BELGI deport nigoce, 
m01enne de troi1 bourses 1967 36,96 36,43 36,77 37,53 3~.05 . 
-
19fll 38,83 39,lfi 39,fiJ 39,fiJ 36,liO 39,lll li0,00 li0,00 li0,00 li0,00 36,00 37,fiJ li0,00 li0,00 
PRIX DEPART NEGOCE 39,Blt 40,00 LUXEMB. i l'utilisateur so 1966 39,00 li0,00 li0,80 li0,00 li0,00 40,00 40,00 li0,00 
- -
38,00 38,00 
eOrge 2ime qualitit 
1967 
~~~1r1 I I I I I I I 1'f1 I I 11 I I I 141°1 I I I 11 I I 1'ri I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I 1'1°1 I I 11 I I I i'f 1 I I 11 I I I 11°1 I I I I I I I i"f1 I I 111 I I m I I 11 11 I 15f1 I I 111 I I m I I 11 I I I 1't~ 
'1
1 
I I I I I I I l' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I 1 I I I I I r I I I I I I I I I'!' I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
1~'r 111111ffl1111111m'11111111'3r1111111'm1111111rn'1111111Wr1111111~ri 1111111Wr1111111~1fr1111111ffl1111111?f'r1111111t'fr1111111ffr11111, 1f'f1°1111111Wr11111 
n I I I I I I 1Y I I I 111 I I If 11 I 1l1 I I 11'1 I I 111 I I 1'11 I I 111 I 11'f I I I 111 II 1'Y I 11 111 I 11'r I I I 111 11 I r1 I I 111 I 11f I I 1111 II 1Y I I I 111 I I 15f 1 I I I I I I I I f1 I I I 
PT I I I I ,y, I I It I I I ,y, I 11 t I 11 ,y, 11 It I I, ,y, I I It I I ,.,y, I 11t11I,y,11 It I I I ,f, 111 I,,, ,f, I I It I I I ,f, I 11 t I I I ,f, I I 
I) Im Juli du Varjahres boglnnend. - Common~••• juillot do l'annh p<Ocedonlo. 
2) Ab 1.8.1962: gewogenor Durchachnitt dor in dor lot1len Manatswocho in 16 ausgowahlten 
Dopartemtnb futgestellten ProiH. Ab 1. 7.1963: gowogenor Dwchachnitt dor in 30 O.par· 
tementa In dw Monat1mitto futg11t11lten Proiu.Abgaben und Koaton au Laslen des Kaufen 
hin111911ahlt (uil 1. 8. 1962). Die Abgabon k6Mon am Wirt•chaltsjalnsondo Go91nstand van 
Borichti9un91n soin und dam it Pt.i1rovl1ionon horbeilil~on. -A portir cli lJl-1962: moyonno 
ponclirio du pria do la domiiro umalno cl. mals, constatis dons lu 16 diparte .. nta· 
ttmoins. A partir du 1·7·1963: moyenne pondtrle de1 prix au milieu du moi1, constatis dans 
los 30 dipartemonta-temalns. Prix maiores do• taxu •'Ira: a a char90 d11achoto1rs(d1pul1 
lo 1~·1962). C.1 charges son! suacoptiblos d'itro AJdiliios on fin do campagno, co qui 
entrarnerait ""' rfvi1ion des prix. 
Qu1ll1nven1ichni1 auf der l1t1t1n S.ite - Sources voir la dnlire pagrl. 
19 
HAFER AVOINE 
GroRhandelspreise - Prix de gros 
R~ - UC' 100 kg DM 100 kg 
-12 48 
-11.5 46 --
n est report onnel I 0 la roduc ion d cha ue an ie. 
-11 44 ---
-10.5 42 ---
-10 40 
---
- 9.5 38 
. 
.. . 
36 
---- 9 
- 8.5 34 ---
. 
. 
- 8 . 32 ---
. 
- 7.5 30 ---
-7 28 ---
26 
---
-6 24 
---
22 
---
-5 20 
---
- 4.5 18 
---
19 7 
_4 16 ---
A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J M A M J J A 5 0 N D 
H A F E R (GroBhandelaprelse) - A V 0 I H E (Prb1 de groa) 
j i l'NIH - Prbl I 100 lt1 • N•tlon•le Wihrunt -Manlt9• notlanol9 lonol p,. , .. , IOuterun19n I .. 
Poyo D•tolla canurnant S.s prl• ~ I l ~ <lw11l C' Ki f II A II J J A s 0 N D a ~ J 
1965 41,95 '2,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,lli 42,Sl 42,75 lll,95 41,40 41,50 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 40,65 DEUTSCHL. .Auslandshafero OS 1966 . 41,Sl 41,30 41,50 41,45 41,35 lll,70 40,00 39,ffi 39,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 1967 40, 70 41,lll 41,50 41,lll 
1905 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,lli 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 lll,50 lll,38 
PRIX DE MARCHE 36,32 FRANCE Avaine blanche/jaune 50-Sl kg/hi 12 1966 Jl,fl'j 40,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,Sl 34,57 34,50 35,30 36,29 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
37,23 35,45 35,08 37," 38,56 39,00 1967 . . 
19fli 5 003 5 149 
PREZZI ALL'INGROSSO 
5 llO 5 lllO 5 250 . . . . 5 03B 5 100 5 100 5 100 5 100 
ITALIA per vagon1 o autocarro o cistema 22 1966 s ics 5 132 5 100 5 250 5 llO 5 llO 5450 5 450 4 883 4 9lll 5 OOO 5 OOO 4 9ll 5 OOO 
compl1ti base Milano 5137 1967 5 219 5 21S ~ 215 5 225 . 4 750 463) 
1965 30,59 31," 30,00 31,00 30,55 31,ffi 33,45 33,50 . 30,ffi 30,ID 30,70 31,40 31,ID 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 31,lJ 30,10 31,95 31,45 ll,55 31,00 31,00 . . 28,ID 28,95 28,50 29,25 29,00 Hoteringen Rotttrdamse beurs 
1967 ll,ID 30,il> ll,US 31,55 32,70 32,95 . 28,05 
PRIX DE GROS, 19fli 421,0 m,2 436,6 436,5 
429,9 439,1 456,4 462,4 . . 421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE 
BELGI dipart nigoce, 41 1966 119,6 428,S 440,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 . . '22,5 424,1 426,6 427,1 moyenn1 dt troi 1 bours 11 
i967 428,7 415,8 415,4 '32,5 "1,3 . . 
1965 470,4 479,2 '85,0 480,0 470,0 400,0 400,0 400,0 400,0 495,0 440,0 430,0 495,0 495,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
480,0 LUX EM B. a l'utilisateur so 1966 4<l0,8 495,0 470,0 4!1l,O 4!1l,O 4!1l,O 4!1l,O 488,0 . . 400,0 400,0 470,0 
tAvoine 2imt quolitit 
1967 
p,.1 .. - Prl• / OM/1001rt 
GROSSHANDELSABGABEPRm 
19fli 41,95 42,17 '1,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,05 42,00 42,75 lll,95 41,40 '1,50 
B.R. 
DEUTSCHL. tAuslandshafero OS 1966 40,65 . 41,00 41,30 '1,50 41,45 41,35 lll,70 40,00 39,fli 39,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 '1,2.0 1967 40, 70 41,50 41,lll 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 30,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 30,25 30,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 
29,42 29,40 FRANCE Avaine blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1966 31,31 32,41 31,12 29,98 29,88 29,00 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Amiens -1.8.64 -Dep.Somme 
1967 ll,16 28,72 28,42 30,33 31,2' 31,00 . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191D 32,02 32,95 33,92 33,28 33,Sl . . . . 32,2' 32,64 32,64 32,64 32,64 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1966 33,33 32,8' 33,64 33,Sl 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milano 
1967 32,88 33,40 33," 33," 33," . 30,lll 29,57 
1965 33,lll 3',74 33,81 3',25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 3',97 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRliZEH 31 1966 3',16 33,37 35,30 34,75 33,76 34,25 35,25 . 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Hoteringcn Rotterdamse beurs . 
1967 33,87 33,20 33,20 34,86 36,13 36,'1 . 30,99 
191D 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 34,03 3',28 34,87 
llELGljUE PRIX DE GROS, 1966 35,2.0 34,56 34,08 34,16 34,'8 34,33 33,lll dipart nigoce, •1 3',37 31t,28 . . 33,93 34,13 3',17 BELGI 11oyenne de trois Lourses 
1967 34,30 3',06 34,03 3',00 ~.30 . . 
1965 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,lll 39,2.0 39,lll 39,2.0 39,2.0 39,00 35,2.0 34,lll 39,00 39,00 
PRIX DEPART HEGOCE 50 LUXEMB. a l'utilisateur 1966 38,47 38,40 39,00 37,lll 39,2.0 39,lll 39,lll 39,lll 39,2.0 . . 36,lll 36,lll 37,00 
• Avoine 2imt qualiN • 
1967 
rrni I I I I I I I I I rl01 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I i'f 1 I I I I I I I 13!°1 I I I I I I I 13fi I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 11°1 I I I 11 I I 1'!01 I I 111 I I 1'r1 I I I I I I I 1'f~ I I 111 I I I I 
t11 I I I I I I I I I I,, I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I Iv I I I I 1 I I I 12, I I I I I I I I If I I I I I I I I 13f I I I I I I I I IV I I I I I I I I 
t'1'1111111111111Wf 1111111fff1111111ft'f11111111fr11111111fr1111111ffr11111111fr11111111fr11111111fr1111111ffl1111111f1f1°1111111fff 1111111Wr1111111ffl1°111111111 
n I I I 11 I 13f I I I 111 I I 1f 11 1111 I I 1V1 I I I I I I I I f1 I I I I 11 I 1'f1 I I I I I 11 1'f I 11 11111 l'f I 11 111 11 1f1 11111111 f1 I 111111 I~ I I 1111 I I I f111111 I 11 f1 I I I ri ! I I I I 1Y1 I I It I I I I f1 I I I I I I I 1f1 I I It I I I 1Y1 I I I! I I I 1f1 I I I! I I I 1Y I I I 111 I I 1f1 I I It I I I 1Y1 I I It I I I 1f 1 I I I! I I I 1¥1 I 
1) Im Juli des Varjahres beginnend -Commen~ant en juillet de l'aMee p<Oddente. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POllMES DE TERRE 
j j Pr.IH - ftrb: I 100 kt I Motlonolit Witwun1 -llonnole n•tl••" i.. ... P,.laerliutww11n I 
Poyt O.tell1 concernont ... prt• .. I J ~ 111•1 II 11111 J , II A II J J A s 0 
" 
D 
191fi 1U2 16,19 14,63 15,50 1D,56 11,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSOIL. Frti Verladtstalion 1966 
Hannover 9,50 1967 10,94 8,I> 8,26 11,13 . 11,16 8,29 
Pt;IX OE GROS 
191fi 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • inti1 norm• l 12> 11 1966 40,29 I>,00 I>,00 I>,00 35,00 76,50 38,17 s.,50 35,50 34,17 32,67 I>,00 37,00 
Hallos CtntralH do Paris 
1967 38,00 32,00 38,7'.i 38,50 59,94 34,42 !5,00 33,00 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
19tf> 4 354 4m 4 125 4 625 5 IOO 3 !00 HOO 4 250 4 IOO 3 750 4 S10 4 37'.i 4 325 4 JI) 
ITALIA 1Pata1., 
Torino 
21 1966 4 699 4 614 5 !Ill 5 500 5 500 5 OOO . 4 500 4 500 4 500 4 OOO 3 750 4 250 3 750 
1967 3 750 4 OOO 4 OOO 4 500 4 OOO 4 OOO 3 JOO 
BEURSPRIJS 191fi 13,15 15,41 11,00 11,00 11,!li 16,50 22,10 . . . 14,50 15,l!l 16,88 18,44 
HEDERLAHD 
1 KloiaanlappolOft Blnljt 35 mm• 
Rallerdamst Aardappo I hours 31 1966 22,10 21,ll 21,llJ 20,38 25,88 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
haogsta notaring 1967 13,65 13,54 17,63 23,50 27,fll 23,50 . . 
19tf> 141,2 110,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 2$,6 245,1 lll,0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 
BELGlrE 
PRIX AUX PROOUCTEURS zn,6 285,3 rela.Ws sur lu 2 marches 41 1966 ll2,4 327,5 38l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 16!1,2 BELGI liFlalours du pays 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 2$,2 196,1 102,1 92,1 
19tf> 220 
LUXEMB. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 240 um franco cave du con1orn11at1\I' 3) 
1967 
PNI•• - Prl. / DM/100 kt 
191fi h,82 16,19 14,63 15,50 19,56 11,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15, 13 13,48 12,06 12,00 10, 53 Hannover 
1967 10,94 9,50 8,I> 8 26 11,13 . 11,16 8,29 
PRIX OE GROS 
191fi 29,26 ll,50 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 
FRANCE • Bintje nonu 11 2) 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
HallH CtntralH de Paris 
1~67 ll,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 
191fi 27,67 27,99 26,40 29,60 34,56 24,96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA 1Patate1 21 1966 30,07 29,53 35,20 I>,20 35,20 32,00 . 28,llJ 28,00 28,00 25,lll 24,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,lll 25,lll 28,llJ 25,fll 25,60 23 68 
BEURSPRIJS 191fi 1',42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,lfi 20,38 
NEDERLAND 1 Kltiaardappoltn Bintjt l5 mnu 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,60 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,64 Rattarda111t Aardappolbeuu 
hoogst. n~terint 1967 15,08 1',96 19,48 l>,97 ll,50 25,97 . . 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
19tf> 11,ll 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,7'.i 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE rele¥i1 sur Its 2 marches 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,67 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 BELGI regulatouro du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 i!l,42 15,lll 81,68 73,68 
191fi 17,6 
LUX EM B. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livri franco cave du consoramateur 3) 
1967 
t1lfl?1111
1
i°111111111
1
!°111111111
1
1°,11111111'f111111111'1°111111111'1°111111111'F111111111
1
r111111111
2
r11111111m1111111m1 11111112t01, 1111 
~1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I I 'i' I I I I I I I I I 'i' I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1{ I 
Lit 1$)0 16llD 17PO 1~ 19J)D 2CIPD 21JID nl)O 2~0 2~0 21110 2/oOO 27J)O 211DO 29.IJO 
11 I 11111111111111111 IT 111111111111 1111111111111111111111111111111111 II I I I 111111111111111111111111111111111 I I I I I I I I I I I I I 11111111111111 1111111111111111111 11111 
r\' I I 111 I I I 1y°' I I I 111 I I 11f I I I 111 I I 1 ''1 I I I 11 I 1.11f I I I 111 I I I 1f 1 I I II 11 I I 1f I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 11f It I 111 I I 12f I I I 111 I I I~ I I I 111 I I I f11 I 111 I I 1f 1 I I 
r1I!II11 I I 11f1 I I 111 I I 1Y I I 11 t I I I I Yr I I It I I I 1Y1 I I 111 I I 1i'1 I I It I I I 11t1 I I I I I I I 1't1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 1¥1 I I I I I I I I 
I) Im Juli du Vorjahru bogiMtnd -Commen~ant en julllet de l'amh P'icedento. 
2) Auller F .. ""hkortafleln (Mai Juli) - Saul periadt primeur (mai a juillet). 
3) Zeitraum dtr Lagerung: 15.9.·15.11. - Piriade d'encavement: 15-9·15-11. 
Quellenvtrzeichnis auf der l1tztln S1it1 -Sourc11 wir la demiire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
j 
.. Pr•I•• - Prl• I 100 •1 I Natlanale Wihrvn1 - Momol• notloule 
Lonlll Prelaerliutervn9en I ~ 
Poy1 Details conumant l•a prl• .! I I ~ Cl •111 OKI J F M A M J J A s 0 N 0 0 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 lii,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 lii,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 04 1966 67,7, 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 10,1, 10,1, 10,13 10,13 10,79 0 8 Biinen 
1967 71,29 n,32 n,32 n,32 71,32 71,32 67,86 
1965 7,,50 7,,50 7,,!ll 7,,50 7',50 7',!ll 7,,50 7,,50 7,,50 7,,50 7,,!ll 7,,!ll 7,,50 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 1966 7,,50 7,,50 7,,50 7,,50 7,,50 7,,50 7,,!ll 7,,!ll 7,,50 7,,93 7,,93 7,,93 7,,93 7,,50 FRANCE Forine ponifioble T. 55 11 
... Paris - jg57 7,,50 7,,50 7,,93 7,,50 7',Sll 7,,50 7,,Sll 75,Sll 
PREZZI All'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 OOO 9 llll 9 OOO 9 lliO 9 !Ol 9 JOO 9 000 9 Wl 9 700 9 775 9 BOO 
Farina di frumento da pane - 1966 9 728 9 603 9 OOO 9 800 9 OOO 9 OOO 9 JOO 9 OOO 9'50 9 400 9 400 9 400 9~ 9 OOO ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10.11) - Franco Milono - 1967 9 625 9 650 9 6Sll 9 l!ill 9 l!ill 9 Ifill 9 !lJO 9 500 l.G.E.uclusa 
NEOERLANO 
1965 693 676 676 676 676 676 676 710 710 no 710 710 710 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHA T 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGI Farin• panifiable 
" Type 00 1967 710 710 710 778 11)8 
1965 
1966 
1967 
DM / 100 •1 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,61> 00,16 66,15 00,15 66,11 66,07 66,07 fi,,57 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
OEUTSCHL. Weiunmehl T. 550 04 1966 67,7, 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 10,1, 70, 1, 10,13 10,13 70,79 oB Biinen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 
19f!i 00,36 00,36 60,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 
PRIX OE GROS (en fin de moil) 
00,36 00,36 FRANCE Farino ponifiable T. 55 11 1966 00,36 60,36 60,36 60,36 60,36 !il,36 60,36 00,36 00,36 00,36 00,36 00,36 
- Paris ... 1967 60,36 111,36 111,36 lll,36 lll,36 111,36 lll,36 61,17 
PREZZI All'INGROSSO 19f!i 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,°' 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento do pane - 1966 62,26 61,'6 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,'8 60,16 60,16 60,16 00,67 61," ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10.11) - Franco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 lll,lll 111,lll l.G.E. uclusa 
NEOERLANO 
1965 55," 5',08 5',08 5',08 5',08 5',08 5',08 56,80 56,80 56,80 56,80 56,00 56,lll 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHAT 1966 56,80 56,lll Farinc,rnifiablt 
""' 
56,aJ 56,lll 56,lll 56,lll 56,lll 56,80 56,lll 56,aJ 56,lll 56,aJ 56,al 56,lll 
BELGI Type 1967 56,lll 56,lll 56,lll 62,2, 68,lilt 
19f!i 
LUXEMB. 1966 
1967 
F1~11 'r I I I 1'f°1 I I I I I I I 1't01 I I I I I I I l~DI I I I I I I I l~DI I I I I I I I l~DI I I 111 I I 15f01 I I I I I I I i't°1 I I I I I I I 15f°1 I I I I 11 I 15t01 I I I I I I I i5i°1 I I I I I I I 1'i01 I I I I I I I 161°1 I I I I I 
~I I I I '\' I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'111tf?1111111W?1111111tf?1111111W?1111111'!'ff 1111111f1f1°11111111T?1111111ff1°1111111rr1°1111111~~1°1111111?1'1°1111111m01111111~1?1111111~f1°1111111~'ff111111111 
r~ 11 1"f1II111111f11IIT1111Y111 11I111f111111111'f I 111I1111f1111I11115f'111II111 lfl I 1111111'f I I I I I I I llf 1 I I I I I I I lfl 111111116f111 1111 11 
r, 1111,f,111!111,f,111tI,,,y,111t1111'f1111t1111r1111tIII1J111111111f11111111,y,I111II,,'f,11 I I! I I ,t, I,• 
I) Im Juli du Vorjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'annh p-ecedente. 
Quellenwneichnis ouf der lel1ten Seite - Sources voir lo dernii11 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
j 
.. Pr•I .. - Prix I 100 •1 I HotloMle Wihrun1 - Mou•I• netlonole 
Leool Prol1orliiu*vn1•• I ~ 
'•)'• Ditolla concernent 101 prl• .! I I j ow1n 0 Kl J , II A II J J A s 0 N D 0 
• GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
8.R. Fabrikabgab1pr1i1 tinschl. Sttutm • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachlfrti - Lager dos Kiiufers, 
mit Vtrpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
1CRISTALLISE o0 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix depart usine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 1~.2 
- tax11 comprises -
chorgi 1ur moyen de transport 1967 1~.2 1~.2 ll4,2 1~.2 104,2 104,2 104,2 1~,2 
1CRISTALLlNOo 196S 19~1 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5ll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALLA. Prnzi dal produttort al gro11i1ta 2) 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
o industriale - l.G.E. 11clu1a -
sacchi carta SO kg • Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1965 99,93 98,lll 98,lll 98,lll 98,00 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE 1MELIS0 
HEDERLAND Gro11ierprij1 al labriek 31 19!ii 102,06 102,62 100,6 102,4 102,£6 102,£6 102,£6 102,£6 102,£6 102,£6 102 85 102 115 102 115 102,£6 
incl. loelasting en -packing 
1967 103,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 107,1 107,1 
1CRISTALLISE • 
196S 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 
BELGl~UE Prix dtpart usine 4.( 1966 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 BELGl (Porite eaux Anven : + 4 F transpcrt 
+ 19F IOC par 100 kg) 1967 1 023 1 023 1 073 1 073 1 073 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
Dll/ 1001 
tGRUNDSDRTE • 1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabtpreis tinschl. Steuem - 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachlfrti - Lager du Kiiulen, 
mit Verpockung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
1CRISTALLISE n° 3, 1965 19,82 19,82 19,82 79,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 79,82 19,82 19,82 19,82 
Prix dtpart usine 
..... 
FRANCE 
- taxes comprises - 11 ll66 79,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 19,82 79,82 19,82 19,82 19,82 84,40 
chargi aur mayen de trans pert 1967 84,40 84,ID 84,ID 84,40 84,IO 84,40 84,IO 84,IO 
196S 
1CRISTALLIN00 
121,93 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 115,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALIA Prtzzl dal produllort al gro11i1ta 2) o induatrialt - l.G.E. osclusa - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carta SO kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
1965 110,42 100,95 108,95 108,95 108,95 111,16 ~11,16 111,16 111, 16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE 1MELIS0 
HEDERLAND Gro11ierprij1 al labritk 31 1966 112,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,6S 113,6S 13,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpokking 1967 m,1 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 til,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
oCRlSTALLISE • 
BELG~UE Prix dipart usine 4.( 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
BELGI (pariti eaux Anwn : + 4 F transport 
+ 19F aac parl00 kg) 1967 81,84 81,84 85,84 115,84 £6,84 
1965 
LIJXEMB. 1966 
1967 
fl./flloo uoo 1 l\ilO 11J)O 111)0 npo 20j)O 2!.PO 27j)O 23PO 24JIO 2!1110 2f 0 
I I 11 111 I I I l I I I 111 I I 11 I I I I I I I II T I I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I I I I I I I 11 I I I I I I I I TI I I I t I I I 111 I I I 11 I I I T I I I I II 11 I I I I I 
~1 1 I I I I I I 1'\01 I I I 1 I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11F1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 11f01 I I I I I I I 11, 0 1 I I I I I I I 11r1 
W111'Tri011111111rf1°111111m~11111Nm11111 m'\°111111 m'l0111111m~~llll I m~lll 111~m0111111m°!'1111111211f'1~ 11111m~~ 11111m~011111Imf1111.11i'nT'111111111 
tt I I I I I 111 I I 11t°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I 111 I I 111°1 I 11 11 I I i2'i01 I I I I I I I 121°1 I I 111 I I 121°1 I I I I I I I ~1°1 I I I I I I I 12t01 I I I t I I I 12f'l 1 I 11 I I I 12t0 
f, I I I (I I 11f01 I I I! I I I 11l°1 I I I! I I I 11f1 I I It I I I 11r1 I I I! I I I 11f1 I I It I I I 11l°1 I I It I I I 11!01 I I It I I I 11r1 I I I! I I I 129°1 I I I! I I I 121°1 
1) lm Cktobtr du Vorjohrts btginnend - Commen~ont tn octobrt de l'annit preddentt. 
2) l.G.E., 2,3% fur die lnduatrit - 5,3% fiir den Handel• Durch1chnittsprti11von100 Lire/kg fiir Siich von 100 kg. 
1.G.E., 2,3% pour l'induatrit - 5,3% paur It commerce - Prix majarh dt 100 lires/kg paur 1ac1 d1 toil1de100 kg. 
Quellenventichni1 ouf der letzten Seit• - SowcH voir la derniire page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j i p,.1 .. - Prl• I 100 LI.., .. Lltnt 1) I NstloneS. Wihn.mt - llOMOle natl••'• L .. ~ P,.11wlivt9'Vn,_ I < 
Pey1 Oitolh concernont 1 .. prla ~ I 
I ~ Qw12l "'I J f II A II J J A s 0 N D a 
1965 154,6 1",6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANOELSPRElSE 
OEUTSOIL. tSpeiseOlt 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~.1 l!il,1 151,9 153,7 154 6 154 6 154 6 
1967 153,7 1'7,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 
1965 280 280 29! 29! 280 280 29! 29! 280 29! 280 280 280 
FRANCE 
PRIX OE GROS (en fin do mois) 
huilo d'orachido 11 1966 280 280 280 280 280 280 280 280 280 29! 280 280 211l 200 
- Pari1 -
1967 280 295 295 295 295 295 295 295 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1965 36 051 37 m 37 332 37 058 35 96) 35m 35 228 34 587 34 770 35 ~ 36417 36 326 35 868 
ITALIA 
olio d'arochidt in ci1terna 
22 1966 34 343 32 666 35m 35 777 35 228 34 496 34 221 33 672 32 666 32 483 33 032 32 574 26 !Ill 24 705 l.G.E. uclvso 
Milano 1967 24 339 23 699 23 1~ 23 150 22 700 23 lll7 23 333 23 333 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 144.0 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 137,3 
Spijsolio 
1966 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 NEOERLANO "gemiddoldo nalionolo graothandols 31 
priit - h1rkom1t cany ariginol • 1967 inklaring invoorbolasting lnbogrepon 
PRIX OE GROS 1965 2 055 2 270 2 llO 2 liOO HXJ 2 OlO 1 !!JS 1 !Ill 1800 1 875 1 920 1 995 2 025 
BELGliUE chuilo d'arachido rallini1t 1966 1 956 1 ~2 20~ 1 988 1 938 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 978 BELGI comutiblt - franco .,011i1t1 - 44 
IUt do 200 I. sans embollago 1967 1(65 1 896 1 aro 1800 1800 1 9IO 1 !Ill 1 935 1 915 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
Dll I 100 LI,__ Lltr" 
1965 154,6 144,6 148,2 153,7 162,0 158,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANOELSPRE ISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~.1 l!il,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 OEUTSOIL. tSpei110I• 
1967 153,7 1'7,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 134,5 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,l 
PRIX OE GROS (on fin do mais) 1966 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE hullo d'orochido 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 237,2 2ll,1 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
ITALIA 
olio d'arochidt in ci1temo 
22 1966 219,8 109,1 229,0 229,0 225,5 220,8 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,S 172,2 158,1 1.G.E. uclusa 
Milano 1967 155,8 151,7 148,2 148,2 116,8 151,1 149,3 149,3 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 m,4 1111,9 138,1 138,7 ll0,9 149,7 156,9 151,7 
Spijsolio 
31 1966 l!il,3 149,5 141,2 142,9 144,0 ll0,9 141,2 HEOERLANO l'gemiddoldo national• groothandols· 
prij1 - herlr:om1t uny original. 1967 lnklaring inv-bolosttng inbegrepon 
PRIX OE GROS 1965 164,4 181,6 184,0 192,0 173,6 161,6 152,4 152,0 1~,4 1~.o 153,6 159,6 162,0 
BELGl~UE chuile d'arachidt raffinh• « 1966 156,5 155,4 164,0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI comestible ... franco grouiste -
IUt do 200 I. sans ombollago 1967 156,4 151,7 151,2 150,4 150,4 155,2 156,0 154,8 153,Z 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
~~'\"1 I rvr I I I I I I I ff~ I I I I I I I WI I I I I I I I m I I I I I I I m I I I I I I I ff/ I I I I I I I ~1~ I I I I I I I f'ff I I I I I I I fff I I I I I I I m I I I 11 I I fV'f I I I 11 I I ffY l I I I I I 
~'1 11i°1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 11F1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 1 2~0 1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I I I, 
Ltt 26Qoo 21000 2aqoo 29poo 30QOO 31QOO 321100 13000 14000 1sooo 36000 moo 311!100 39000 .ioooo 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
rr I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12l°1 I I II I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I 111 I I 12t°1 I I I I II I 121°1 I I I I I I I 12i°1 I I I 11 I I 12F1 I I I II I I 121°1 I I 111 I I ~I I I I I I I d\01 I I I I I I I 13r1 I I 
ri ! ! I ! ! 11f01 I I I t I I I 111°1 I I I I I I I 11f1 I I I ! I I I 12r1 I I I t I I I 12f 1 I I I t I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I t I I I 12f01 I I I t I I I 12r1 I I I 1 I I I 12f1 I 
1) Spozifischu C'>1wicht bei dor Umrochnung: 915 g • 1 I - Poids spocifiquo rotonu pour lo conversion : 915 gr • 1 I. 
2) Im Novomber du Varjahru beginnond - Cammen~ant on nav111br1 do l'aMil prfcidonto. 
Qu1ll1nverieichni1 auf der l1titen Seit• - Sourc11 voir d1miir1 page. 
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MARGARINE 
Loncl 
j ~ PrelH - Prl• I 1 •1 I Hotlonelo Wihtvftt - Monnolo notloaolo 
ProlHrliuton.npn I ~ 
Poys Oitolls concernont lu prl• .! I 
"i ~ <lw11J OKI J F II A II J J A 5 0 H D 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,n 
1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gra6handel 
DEUTSCHL. Spitiensorte 02 1966 1,91 1,!IJ 1,92 1,00 1,90 1,!IJ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,90 1,00 1,!IJ 1,!IJ 
frei Empfangutotion 1967 1,90 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2,91> 3,12 3,12 J,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin dt mais) 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 J,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 sMargarine ordinaire • 11 
- Paris .. 
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 ~ S05 S05 S05 S05 S05 S05 55 55 S05 5()'j ~ 5()'j 
franco produttore 
1966 505 500 SOO SOO 500 SOO SOO SOO SOO SOO SOO SOO 4!b ITALIA Margarino al consumo diretto 22 455 
compreso imposto di fobbricaziane 2) 
- Milano - 1967 442 4C6 4C6 4()'j 4()'j 4()'j 4()'j 4Qi 
NEDERLAND 
1965 23,511 22,ll 22,ll 22,ll 22,30 22,30 24,50 24,50 24,SO 24,SO 24,SO 24,50 24,SO 
BELGl~UE PRIX DE GROS 
" 
1966 24,50 24,50 24,50 24,SO 24,SO 24,SO 24,SO 24,SO 24,SO 24,SO 24,50 24,SO 24,SO 24,50 BELGI pour le Royaume 
1967 24,50 24,SO 24,50 24,50 2\,50 24,50 2\,50 2\,SO 24,50 
1965 
LUXEM8. 1966 
'""' 
DM/ 1 lig 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,114 1,92 l,92 1,92 j,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den Gra6handt I 1966 1,91 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,!IJ 1,00 1,!IJ l,!IJ l,!IJ 1,00 1,00 
DEUTSCHL. Spitzensorte 02 
frei Empfangs1totion 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,89 1,89 1 89 1.89 
1965 2,511 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (tn fin dt mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE •Margarine ordinairu 11 2,63 2,63 2,63 2,63 
- Paris• 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 Z.63 Z,63 Z,63 Z,63 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
fronco produttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 ITALIA Margarina la const.rno diretto 22 
compresa imposta di fabbricaiione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 
- Milano - 2,59 2,59 Z,59 2,!":11 2,59 
HEDERLAHD 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS « 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 BELGI pour It Royaume 
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUXEMB. 1966 
1967 
r~'rii~, 11111'f1111111112!1111111111T111111111f111111111f111111111f111111111?111111111f111111111f11111111m1111111m,1111111'rl 1111 
r· I I I I ' I I I I l I I I I I I I I I f I I I I ' I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I ' I I I I 1 , I I I ' I I I I f I I I I I I I I i r I I I I ' I I I I ' 
Lit lfO 2f0 3f0 •llO SQO 600 1110 lfO 900 IQPO 11.00 l:il)O l:u>O lolllO Uj)O 
I I I 11 1111 I I I I 111 111 111 111111 11 11I111111 1111111111 111 I 111111 11111111111 1111111 1111111111111111 1111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111 I 1111 
r
1j I I I I I I I I I 1 I I 111 I I If I I I 11 I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'I I I I I I I I 1 l 1 I I I I I I I I 'f'1 i I I I I : I 1 VI I I 111 I I 1'f1 I 
Pi I I It., I I I I I I I It I I I I JI I I 111 I I I, I I I It I I I I,, I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I, f, I I It I I I I, I I I I I I I I I, I I I I! I I I ,1f 
1) Im November des Voriahres begiMtnd - Commen~ant en novembre de l'anraie pricedente. 
2) Seit 1959 hat dit Fabrikalionuteuerfolgende Anderungtn trfahren' Gtsttz Hr. 450 VOID 11.6.59 Lil. 120/kg, Gesttz Nr. 912 vam 9.11.66 lit. 60/kg, Gtsetz Hr. 1143 VOID 23.12.66 Lit. 30/kg. 
D1pui1 1959 l'impot dt fabrication a subi 111 varialions suivant11 : dicrel n°"50 du 11-6-59 lll. 120/kg, decrtl n• 912 du 9-11-66 lil. 60/kg, decret n° 1143 du 23-12-66 lil. 30/kg. 
Quellenveneichnis auf der letzten Seit• - Sources voir la demiire page. 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
35 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• OualitCit - Bonne quallt8 
RE-UC, 100 k D.11 100 kg 
115 460 
110 440 --
Cigung ist pro ortion I zur ruug g je es Jg res 
-- 105 420 --
-- 100 400 --
95 380 --
90 360 --
85 340 
--
80 320 
--
75 300 --
70 280 --
65 260 --
60 240 --
55 220 --
200 --
180 --
160 --
140 
--
s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualitat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe qualitt) 
j 
.. P,.1 .. - Prix I 100 kt Le~ .... lcht • po.14• •If I tt.tlori•le Wifirvnt • llannal• netlonal• 
Loni PretMrliuterw .. ,. I ~ 
Poy, Di .. 11. conc.rnant lea ptls 
.J I 
'i j !5•1 II !llKI J , II A II J J A s 0 
" 
D 
0 
8.R. MARKTPREIS 191ii 281,7 292,9 292,B ~.4 296,8 296,0 215,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 281,3 281,4 
DEUTSOIL. •Bull .. Kl. 8• 04 1966 282,2 268,3 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 265,8 
Bund.1durch1chnitt, 24 G."OWr\oe 
263,2 1967 261,4 258,2 259,l 257,1 257,3 255,2 259,0 
191li 316,3 317,1 316,8 33>,l 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 Jl2,5 316,8 
PRIX DE GROS 21 
320,8 313,5 FRANCE • Bceuf lire r.•lilh rendemlftl SS' 11 1966 319,0 322,3 33l,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 ll8,0 ll2,5 
Prix a lo Vil ette en fin de moi1 
1967 322,3 323,4 33l,O 33l,O 337,7 319,0 n,1 310,2 
191ii "~ "297 45 172 "509 "Iii) 45 125 45 4lr> 45 298 "341 "386 43m 43 5ll 42 9" 42 lfi5 PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA •Buol lo qvolili • 21 1966 43 052 43 015 43 097 42 100 42 145 42 493 42 5n 42 573 41 914 42 961 43 736 "068 "223 44 300 
11 pion• 
1967 43 127 42 573 42 618 42 77'j 43 405 43 850 43~ 
MARKTPRIJZEN 2) 191ii 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 
265,3 262,3 256,2 254,4 255,0 256,8 
NEDERl.AND .Slochtltoeien doonnu le bolileib 31 1966 262;, ltK,l 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274;, 272,1 200,6 262,3 257,4 2':h,0 257,4 60/ 62' ui11loch1in1 
1967 259,3 262,9 268,4 272,1 210,8 m,5 263,5 
191li 3418 3 409 3 3lO 3 325 3410 3 813 3 925 319) 3 -m 3 325 3 l.00 3 OOO 2 925 3 100 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 39JO 3 83) 3 $0 3 280 3 063 8ELGI 16'ni11eu r..demenl SS' 41 1966 3 "3 3413 3 325 3 450 3 740 3 825 3 OOO 2 910 3 038 Marchi d' Anderlecht 
1967 3 2~ 3 325 3 53l 3 738 3 Im 3 688 3 367 3 391 
191ii 3 072 3 126 3 043 3 046 3 059 3 151 3 143 3 100 3 156 3 158 3 143 3 145 3 140 3 126 
PRIX DE MARCHE 2) 
WXEM8. • 8ovln1 clone AA•') so 1966 3 14& 3 145 3 145 3 153 3 150 3 148 3 145 3 140 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
rend.men! SS' 
1967 
P,.1 .. - Pr .. / DM/100 k1 LeMndgewlcht- ,ohl• •If 
191li 281,7 292,9 292,6 ~.4 296,8 296,0 295,3 297,4 215,1 298,2 291,2 288,9 281,3 281,4 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bull .. Kl. 8• 04 1966 Z62,2 2t0.3 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 2b5,8 Bundudurch1chnltt, 24 GroWr\hl 
it.3,2 261,4 258,2 l.11,1 1967 257,1 257,3 255,2 259~ 
191ii 256,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE 18ceuf lire ~uolith rendtment SS' 11 1966 '59,9 258,5 261,1 267,4 271,8 210,0 l!l>,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 <54,C 
Prix a lo Vil •"• en fin de moil 
1967 261,1 262,0 267,4 267,4 273,B 258,5 2'6,9 251,3 
191ii 287,4 283,5 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 280,2 278,6 274,8 273,0 
PREZZI All'INGROSSO 
275,0 26'.',5 !TALIA •Buol lo oualitG • 21 1966 275,5 27~,l 275,8 200,4 200,7 272,0 272,5 272,5 268,2 279,9 282,0 283,0 
11 pl01u 
272,5 1967 276,0 272,8 273,8 m,8 280,6 278,2 
191ii 289,2 289,2 283,1 284,4 289,2 295,9 lJD,0 lJO,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND .Slachtkoeien doonnee lt kwaliteib 31 1966 290,1 291,8 2l5,1 287,2 290,S 296,6 lJS,3 303,3 Jl0,7 ~.6 289,8 284,4 281,8 284,4 
60/62' uit1lochttn9 
286,5 290,5 296,6 lll,3 299,2 1967 lJD,7 291,2 
191ii 273,4 272,7 2~.o 266,0 zn,8 llS,O 314,0 311,2 296,0 266,0 2!ill,O 240,0 234,0 248,0 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI tGenilHI • rendement 551 41 1966 275,4 273,0 266,0 276,0 299,2 ll6,0 312,0 lJS,6 284,0 262,4 245,0 2ti0,0 237,6 243,0 Marchi d' Andorlecht 260,0 zm,o 1967 282,4 299,0 311,2 215,0 269,4 268,0 
191li 2'5,7 250,1 2434 243.7 2" 7 252 1 251.4 252,8 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 250;1 PRIX DE MARCHE 21 
WXEM8. •Bevins claue M • :n so 1966 251,7 251,6 251,6 252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 250,6 251,1 251,4 252,2 
rend.'"'"' SS' 
1967 
Fio.fF1
11
'1'1 I 1111 I I f'f, I 11111 I f'ri I I 1111 ifff I I 1111 iriri I I 11111r1n11 111 11ffl11 11111m1111111m11 It 11 i:ri I 1111 I d'f1111111 11'f, I I I I 111 ff, 
~·I I 11r1 I I It I I I 121°1 I I 111 I I 121°1 I I 111 I I 12r1 I I 111 I I 12i01 11 111 I I 12f01 I I 111 I I 12f1 I I 111 I I 12r'1 I I 111 I I 12r1 I 1·111 
8l 11t111'ifr'11ltl11'tri'11Ill113rff111111 rf1'l°111t11rmol11111i'fi'l°l,11111rrm11111 trlf111111t/f~11111 l•rrn llll ltfif1111111"tffl 11111fffl11 ltl I ffl'l°l 11111i"lY'l°l1111. 
r'j I I I I 12t°I I I I 11 I I i2f01 I I I 11 I I 12f1 I I I I I I I ~1°1 I I I I I I I IJljOI I I I I I I I 1'\01 I I 11 I I I 1'f'1 I I I I I I I rr1 I I I 11 I I 13f01 I I I 11 I I rf 1 I I I 11 I I 13t°1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I 
ri I I 121°1 I I I t I I I 1T1 I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I 1f1 I I I t I I I 121°1 I I It I I I 12F1 I I I! I I I 12r1 I I I t I I I a01 I I I I 
1) Im Juli du Vorjohru beginnond - Ccxnmen~anl en ltillot do l'onnh prfcidonhl. 
2) Mit dom on909eb1nen Koolfizionlon In Lebondg1wlcht1nolierun9 umgorechMI - Lo prlx du 
poid1vii111calculi1ulvont le coeflicionl indique. 
Jj KG!ie, Faroen, Och1111, Bullen - Voch11, g0ni1111, bc:ovf1, taureoux. 
Quollonvoruicmlo ouf dor 10111111 Soito - Sourco1 volr lo doniiro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitCit - Qualitf 1T10yenne 
R~ -UC 100 kq DM 100 kg 
_ 115 -l---+--l---+--+--l---+---ll---+---+-~f+f~w~ic~k~lu~ngL:::d+r~P~e~isc~g~e+n~o~s~n~e~•l~en~s+e~h~e~d~e+-r--*_~v~o~l~~fi~o.;.....::d~e~s~p~rx~s~11~·v~o~t~l~e~in:.:t-:::ic~o+io~n~1ll--+--+-l--+--+~l--+--+-+-+--+-+--+-~O __ 
/. nga >en iibe Morkf >rfe und Mo Ioli ofer 'es inar hes ef J~s n adclites ci-c onf1 e 
~ 110 -l---,,,J,,,,,,,,,j.,,,,,.-+-+--+-+---11---+-+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-l--+--+-+-+--+-r--t--t-r--t--t-+--t---l~+---t---IC--+---t---lt-440 --
:) 1rnrn;~rt1~ !J EWC : Die Ogung st pro ortion I zur I rzeug\ ~g jcc es Jo res 
J:.:_1:,:::::::::: l>J CEE 'Lop nd0.01 on est p•opo•I onnello o lo •oduc ;on d~ cha "° onhet. 
-1~ ~1--~::::.:.::..i::.:::-1---l--l---+---l---l---l--l--+--+---+-+--+---+-+--+---+-+--+---l--+--+---l--+--+---4-+--+--4-+--+--ll--+--+--ll--+--+-l--+--+~1--+--+-t-•20 --
---- I EUT~ HLJ NO 
-+---!- I RANC E 
-100 400 --
• 4 • • • • • l~EDEI AN[ 
• --·- -• I ELGll VE I ELGIE 
- 95 -l-~~~1---41.~--~-'M--~~---4-....+--+--l--+--+--i-+--+--4-+--+--i-+--+--4-+--+--l-+--+--4-+--+--il--+--+-l--+--+-l--+--t~j---t--t-t--t--t-r--t-380 --
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J A S 0 N D 
SC H L AC H T R I H D E R (mltalgute Qualltit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
LaM Pr.lhrliut.runpn 
j i P,.IM - Prll I 100 .. , t..Mnc1,....1cht - polcl1 •If I Motl-I• Wihrvnf -M-ore netlon•I• I .. 
'•r• Dit1lla canurnant ... ,.,1x ~ I l ~ raw11l fa Kl J p II A II J J A I 0 N D 
MARKTPREIS 1!lf6 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 231,4 208,6 198,0 B.R. 
•KUho Kl. Bt 04 1966 714,7 710,1 197,9 203,5 2()7,6 2()8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 21l7,9 207,6 DEUTSOIL. Bundudurchschnitt, 24 Gnil!marltto 
1967 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 231,1 207,9 2(1,7 
PRIX DE GROS 2l 
191fi 254,9 255,4 253,0 257,0 258,1 265,2 270,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
FRANCE • llcouf2illlo quoli!O • rondemont 51" 11 1966 281l, 7 242,8 285,6 200,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 21ll,5 m,4 265,2 275,4 
Prial lo Villotto on fin do mois 
1967 21ll,5 282,5 287,6 267,6 'lilJ,7 Z18,5 268,3 268,3 
191li 37 984 37 226 38 518 37 981 37 009 38 255 38 347 38 332 37 790 37 827 37 100 36 093 34 661 33 !DI 
PREZZI ALL 'INGROSSO 
35 729 37 11 ITALIA • Voccho lo quobtl • 21 1966 36 002 34 638 l3 661 34 205 35 009 36 700 36 265 35 372 36 255 37 125 37 281 37 491 
11 piano 
1967 36 132 35 077 35 lll 35 332 36 619 36 246 35 56\ 
MARKTPRlJZEN 2l 
l!llf>o 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 227,2 
NEDERLAND •Slochtltooion 2o kwolitoih 31 1966 233,3 234,8 228,3 230,1 234,8 240,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
58160" uihlochting 
1967 211,1 234,8 239,0 242,5 244,9 240,7 231,3 
191li 2 829 2 888 2725 2 700 2 IDl 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 2 700 2 675 2 liiO 2 IDl 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
• Vochou rondomant 55" 41 1966 2 9!li 3 179 2 IDJ 2 !DI 3 100 3 350 3 SOO 3 510 3466 3 zoo 3 088 30~ 3~ 3~ BELGI Marchi d' Andorlocht 
1967 J 150 3 lXl 3420 3 >JU 3 6ll 3 400 J 117 3 OOO 
191f> 2 llli 2 lf>8 2 573 2 575 2 585 2 6B9 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
PRIX DE MARCHE 2l 2 Gal LUXEMB. • 80Yin1 clone A, 11 50 1966 2 600 2 6n 2 675 2 600 2 633 2 600 2 673 2 67• 2 677 2 600 2 6lf> 2 678 2 698 
.. ndemont 53" 
1967 
Pr.In - Prix/ DM/100 k1 I L..MMe-lcht - ,.ad• wlf 
191li 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 22(),4 211,6 198,0 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. •Kiiho Kl. B• 04 191i6 l14, 7 2'0,1 197,9 203,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 iC7,f> Bundudurchschnitt, 24 Gnil!marltte 
209,8 211,2 m,4 1967 707,1 213,2 231,1 207,9 208,7 
PRIX DE GROS 2l 
191li 206,5 2()6,9 205,0 211,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
FRANCE • llcouf 2illlo quoli!O • rondoment 51 " 
Prix l lo Villotto on fin do mois 
11 1966 m.• 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 ~::,1 
1967 227,3 218,9 m,o 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 
l'lai 243,1 238,2 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 2•5,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
PREZZI ALL'INGRDSSO 229,7 237,5 ITALIA • Vocche lo quolitl • 21 191i6 230,4 221,7 215,4 218,9 229,8 23<,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 
11 ....... 
1967 231,2 226,1 224,5 226,1 23<,4 232,0 227,6 
191li 257,6 256,9 2'.>l,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
MARKTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND 1Slochtltooion 2o kwoliteih 31 1966 257,8 z~,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 270,6 269,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
58/60S ullslochting 
1967 254,3 2~.· 264,1 268,0 270,6 266,0 255,6 
1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,B 214,0 212,0 224,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vocheu rondomont SSS 41 1966 £39,6 254,3 224,0 232,0 248,0 268,0 200,0 200,8 m,3 262,4 247,0 244,0 244,0 244,0 Mar<hi d'And•locht 
1967 260,0 264,0 273,6 184,0 200,4 m,o 249,4 240,0 
191li 2()8,4 212,6 205,8 2()6,0 2C6,8 215,1 215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUXEMB. • llOYin• clone A• ll 50 191i6 214,4 214,5 214,3 m,o 214,• m,6 21 .. 4 213,8 213,9 214,2 ZH,4 214,8 214,4 215 8 
rondemont 53 S 
1967 
Fyn., I' I 1 1 \'f'l I I 111 I I lfi I I I 11 I Im I I 111 I 1 l~'l I I I' 11 11.'ri 11 I I I I I ff~ 11 I' I 11 ~·n I I 111 I I ~fi I I I I 11 I~,,~ I I It I I I w~ I 11 I I I I ~f1 I I I I I I I ~fr I I I 
~1 1 I I I I I I 11V'1 I I 1 I I I I 11f1 I I I' I I I 11l01 I 1 I I I I I 11f°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I 1 I I 11f01 I I I I I I I ,',01 I I I I I I I 1'1°1 
W11i'rm11111ITYo1°1111,11211~ 1111, m~ 11111 rm>111111rrr1°111"1m~~1111 d~f11111.rm0111111rmo111111121'rl~ 11111me:~1111 irffi0111111m~11111mc:o,11111111 
tr I I I I I I I I I I .1f11 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 11f1 I I 111 I I 111°1 I I I 11 I I 12¥01 I I 11 I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I i r~ol I I I I I I I 121°1 I I I t i I I 12f'l 1 i i I I I I 12f0 
r' I I I I I I 111°1 I I It I I I 111°1 I I It I I I •1r1 I I I I I I I ,•r, I I It I I I ,'f, I I It I I I ,•r, I I It I I I 111°1 I I It I I I ,•r, I I It I I I 1T1 I I I I I I I ,21°, 
I) Im Juli du Vorjohr11 boginnond -Co ... on;ont on l•illot do l'onnh pricedonte. 
2) Mit d111 ongsgeben., Koollizionten In Lobonclgowichbnoli•ung umgorochnot - Lo pria du 
poids vii"' calculi sulwnt lo coofficiont incliqui. 
I) Kiiho, Firun, Ochson, Bullen - VochH, gini1111, liooufs, ""'"ova. 
Quollonvorzoichnis ouf dor lotzton Soito - Sourcn wir lo demiiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht von 75.100 kg - Poids vif 75 et 100 kg 
R~.uc 100 kg DM 100 kg 
--115 460 
-110 440 --
roport onnell 0 la roduc ion d cha ue on ie. 
-105 420 --
-100 400 --
--
95 380 --
--
90 360 --
--
85 340 --
--
80 320 --
--
75 300 --
--
70 280 --
--
65 260 --
--
60 240 --
--
55 220 --
--
50 200 --
--
45 180 --
--
40 160 --
--
35 140 --
SC H LACH T SC H WE I HE (L1bendgewlchtvan 75-100 kg) P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (polds vlf 1ntrt 75 et 100 kg) 
LW 
j i Pref .. - f'rtx / 100 •• u ........ cht - ,.. .. Ylf I N.tlor.•S. Wihrvnt --•I• notl••'• ,.,. ..... , .......... I .. ,.,, oe .. u. conc.,_t ... ,,w 
.J I 
"i .l 111•1 II 11111 J , II A II J J A s 0 N 0 a ~ 
19ffi 251,6 m,1 2'9,B 245,5 2'8,7 2",9 2'8,7 256,B Z61,4 293,B ll7,6 315,4 ll4,1 289,0 
8.R. llARKTPREIS 
DEUTSOIL. • Sd.w1in1 Kl. d • BG-99,5 k1o 04 1966 2l1, 7 lH.O &>,4 lJ0,9 294,4 zal,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,B ])2,0 ll3,4 29~.~ Bund11durch1chnitt, 24 Grol!mlilito 
2BB,4 1967 287,1 271,0 ZSl,3 z;l,B 248,7 2",5 261,B 
PRIX DE GROS 21 19ffi 479,0 482,9 475,0 4lf>,0 400,0 400,0 400,0 410,0 481,0 400,0 4!!i,O 500,0 510,0 5ll,O 
FRANCE • Coaploh, pold1 oliallu 11 1966 545,0 500,0 5&1,0 SSJ,0 51(),0 555,0 540,0 511),0 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 6511 n k~ n11, Holl11 Contnl11, do 
Paris en in de moil 1967 540,0 535,0 5ll,O 510,0 SJ0,0 SJ0,0 500,0 500,0 
191fi 34 463 3B 658 33 500 33 550 32 950 34 lOO 34 JOO 36 850 3B 450 41 8Xl "OOO "250 "OOO 15 750 PREZZl ALL'INGROSSO 
51 lOO ITALIA .s.1.1 .. _1.50-100 kg 21 1966 45 104 48 950 48 200 46 150 47 lOO 47 750 46WJ 47 350 48 750 51 200 50 !)() 50 250 52 500 
13 pion• 
1967 531'.ti 52 548 52 399 47 ii13 49 WI 47 9lfi 40 en 
AF·BOERDERIJPRIJZEN JI 191!i 194,2 196,6 l!!i,O 193,4 183,3 
tSlochtvailienu 
185,6 100,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,B 205,9 
NEDERLAND ramiddoldo kwaliloil 31 1966 195,8 208,3 195,B <!13,6 196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 Q.90 kg lovond gewlchl 
<!17,5 206,7 <!15,9 192,7 196,6 205,1 <!12,8 78S ui11l1chling 1967 
191!i 3 050 2 9!!i 3 219 3 125 2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 HOO 3 463 
8ELGl~UE PRIX DE llAROIE 
8ELGI •Pores do viondo • Prl• .. leri1 41 1966 3 278 3 408 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3 2lli 3 344 3 592 3 610 3 8Xl 3425 3 5ll 3575 1ur l11DGrch' d'Anderloclal 
1967 3590 3 444 3 375 3 lm 3 320 3 33B 3 183 3 063 
PRIX 8RIJT AU PRODUCTEUR 19ffi 3~ 3 350 3412 3 362 3 378 32W 3 Zl'> 3i!JD 3 198 3 311 3 341 HZO 3512 3 584 
LUXEMB. • Parca, cat. I, cla111 A• 50 196i 3415 3 "9 3 SJ8 3493 3429 H06 3 393 3 3BZ 3 392 H36 3455 H73 3 506 3 506 polu .~. inl9riour 11100 kg, 
... .i......1781 1967 
PrelH - Prla I OM/ 100 lit Let. nc1.,.1cht - pofllls wlf 
19ffi 251,6 272,1 249,8 245,5 248,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ])4,1 289,0 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSOIL •Scnolno Kl. d• 80-99,5 kg, 04 1966 291,7 298,0 &>,4 DJ,9 294,4 zal,7 273,0 ZSl,2 Jlll,1 322,4 321,8 ll2,0 ll3,4 293,J 8und11durch1chnitt, 24 Grol!m!rkle 
1967 2BB,4 287,1 271,0 z;l,J ~.8 246,7 M,5 261,8 
PRIX DE GROS 4) 19ffi 283,3 285,6 281,0 275,1 Z7Z,3 272,3 Z7Z,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 lll,4 313,1 
FRANCE •Compleh, poid1 vii . 11 1966 321,8 Jll,6 324,7 324,7 318,9 327,6 318,9 Jll,6 321,8 316,0 ll7,0 321,8 318,9 
,.nc11m1nl 76,9$, Hailes C..trolo1, de 
Paris on fin do m1i1 1967 318,9 316,0 313,1 lil,4 296,6 &i,6 &>,6 295,6 
19ffi Z<!l,6 247,4 214,4 214,7 21U,9 219,5 Z2Z,1 235,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 Z9Z,8 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA tSulni ma-I• 50-100 kg 21 1966 288,7 313,3 ll8,5 295,4 302,7 305,6 297,3 ll3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
13 piano 
1967 343,9 336,3 Jli,4 ll~.9 316 5 ll7,0 261,2 
AF-BOERDERIJPRIJZEN JI 191D 214,6 
tSlachtvailienu 
217,2 215,5 213,7 l'2,5 <!15,1 210,3 <!16,0 206,9 ZZl,5 ZZl,5 231,8 ZZ7,5 
NEDERLAND ramiddeldo kwaliteil 31 1966 216,4 230,2 216,4 225,0 217,2 200,8 200,0 ZZl,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
0-90 kg levond gewichl 
229,3 228,4 'lJ.7,5 78$ uilslachling 1967 212,9 217,2 ZZ6,6 22',1 
191!i 244,0 236,4 257,5 z;J,O 235,6 225,0 ZJB,0 251,6 246,0 258,0 Zl!i,5 263,5 m,o zn,o 
8ELGl~UE P~X DE llARCHE 288,0 •Pores de vionde • Prl• .. 11n1 41 1966 262,2 272,6 281,0 201,5 252,\ 240,0 256,4 267,5 287,4 288,8 274,0 282,4 286,0 BELGI sur le march' d'Anderlochl 
1967 287,2 275,2 210,0 253,5 Zl!i,6 '61,0 ZM,6 215,0 
PRIX BRIJT AU PRODUCTEUR 191!i 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
LUXEMB. •Pores, ed. I, clan• A• 50 1966 273,2 275,9 ZllJ,6 279,4 274,3 272,5 Z71,4 210,6 271,4 274,9 276,~ zn,8 ZllJ,5 zal,5 poid1 ab. iaf9ri.,, 11100 kg, 
... c1eaa .. 1111 1967 
r~r1 1h ~'r. I I II I I I m I I I II I I ff' I I I I I I I ff' I I I I I I I :ri I I I I I I I fff I I II I I I :'f' I I II I I I :rr I I II I I I rff I I I II I I ffl I I II I I I t~f I I I II I I ~,,, I I I II I I I 
r1 I I I I I I I I 12l0 I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 12t° I I I I I I I I 12!° I I I I I I I I 12t° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 13¥° I I I I I I I I I I I 
W111111 rrt\°11111, m~ ... 1,, t:ri., ,1,, ,·tm 1111, m~.1111, ti'Y'°111111trm111111'tf~111111m~111111-rm 11111mcr:111111i:>m 111111'1m 11111 m'l°111111 m'l°11111 
r~ I I I I I I I 1 3/~ I I I 11 I I 131°1 I I 111 I I 13f\ I I 111 I I 131°1 I I 111 I I i''f"1 I I 11 I I I 131°1 I I I I I I I 131°1 I I I I I I I 13f~ I I I 11 I I 13f"1 I I I 11 I I 1'Y~ I I 111 I I 1'!~ I I I I I I I tl01 I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I I I I I !I I I I t I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I t ~ \j I IJ I I I I I 1e; 1 I I I Joi J I l~IJ~~ I I '..I ~bY liu~ c\rl [I 
I) Im Juli d11 Votjahru beginnond - Commen~anl., juill11 de l'anneo priddonte. i) c lac gowl ,.,..,. uni.r nUtzung 1 angoge <• d 11111 dot Kl pi " 
1 
' 
· · · . . · " pi . . preis umgerechnet, nachdem 1uwr 1in1 Berichti9un9 111r en ert H o H vorgenommen 2) Orlginal;r1l1not11rung: 1• kg N11togew1ch1,11nschl·1Bl1ch dor 4 Ful!o,ohno Ko ,m1l 11n• d (do K pig 1 hi ird mil 6,41 dt1 Gowichtn d11Schlachtltl!rpon 1111 Kopl oln· Riichn1pockdich van nichlmohr 01135mm;11 gibt hino L1Mndgewichtsnoti1rung; cli11• wor onl -d d 1 p,01 '7,.i' auil F& I• kg geschlilzt· dor Kopfnrt I• 100 kg SchlachlUrpor ~roil 111 nlchl mil dem Iii'. die and•en l:'ndor erwa"hnlo~ vorplo,i<."liar; 11 wlrd domach in Ci:~j, •:i:h ;;mn:ch :ul 6,4 F&.) • _ Pri• du poicls' aliattu convorti on ;rl• du poids vii on d11~em Zu1cn~nhan9 ouf d_ie Note 3 v1rw1~11n. - Cotation d on_91n~: par kg net, awe !e• utilisant le coefficient indiqu' aP'il avoir appcrta une ccrrection pcur la valeur de la tite 
4 p11~1, 1an1 1111, uno ~po1111ur do lard n oxcidont p1135mm;11 n nlslo po1 do «~afi~ (le ids do la lilt 111 ovolui 116,41 do colui do la e«ca111 tile com;ri11, 11lepri•111 du po1d1 vii; co ;rl• n 111 pas comparable II colui 111n~o.1110 pour lu autr11 pay•, voor !::O 11 1 F& k . la valour do lo tit• corrt1pond por consiquenl a 6,4 Fir. par 100 kg 1autelol1IIco1uj11 la nolo n°4. :i:fican:asM). • por g, 
3) Novo Reihe, lnlalge ointt kdorung In der Pr1i1f1111i.llung d11 L.E.I. - Nouvollo drio Quollonvor1tlchnls aul dor lelzton S.ite -S-co1 voir la domlire page. 
rhultanl d'uno modification dons la can1taiali111 du prl• por lo L.E.I. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbendgewlcht •on 100-120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE. UC' 100 kg DM 100 l·o 
440 
420 --
400 --
380 --
360 --
340 --
320 --
300 ---
280 ---
260 ---
240 ---
220 ---
200 ---
180 ---
160 ---
140 ---
120 ---
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht •on 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf entre 100 et 120 kg) 
t....i Prel1erlivtervngen j .. Pre1 .. - Prix I 100 •1 L..Mndpwlcht - poid• •If I Netl••t. Wihrvn1 -llonaole _.lon•le 
Pey1 oe .. 11. c ancetMat •• ,, •• I ~ ~ I 
"i ~ Qw11I flJKI J f II A 0 II J J A s 0 N 0 
MARKTPREIS 1966 253,2 273,9 252,1 247,4 250,3 218,3 250,1 257,5 262,3 zg;,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. tSchwoino Kl. C• 100·119,5 •1. 04 1966 293,S 297,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundosd...:h1chnitt, 24 Grol!m!rkto 
1967 290,6 281l,7 m,4 2S0,9 251,4 24&,9 245,4 264,7 
PRIX DE GROS 2l 1966 405,0 424,1 I09,0 ~.o 383,0 lll,O 394,0 403,0 4:!l,O 4:5,0 "7,0 "7,0 462,0 503,0 
FRANCE • Bollo covpot, ~Ids abottv 11 1966 m,o 511,0 487,0 m,o 462,0 483,0 "9,0 468,0 466,0 410,0 m,o 494,0 483,0 60 11 n •1 nol. llos Contra 111 
do Paris on h do mols 1967 w,o ~3,0 438,0 418,0 416 410 \07 I04 
PREZZI All'INGROSSO 1966 33 545 ?; 394 ?; Dl5 33 72S 31 250 31 62S ll 625 32 238 33 7l'.i 38 22S :r;m 38 6ll ID 100 43 "5 
ITALIA •Sulnl .-uh 101-125 •1 
• piaue 
21 1966 IO 761 43 111 45 87S "313 "573 "725 39 !ro 39 563 IO 425 "115 43 475 "205. 45 79J u 575 
1967 51450 49 188 46 :!l6 41 875 4Hll 41 500 36 750 
AF-BOERDERJJPRIJZEN 3l 1966 187,2 184,0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 :!l6,4 :!ll,6 
• Slachtvarken1 • 
NEDERLAND fimiddoldo •waliloil 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,B ~ 125 •1 levend gewichl 
212,0 .l:d,8 :!l7,2 SOI vihlachting 1967 192,0 194,4 :!l4,8 201,5 
1966 2~ 2 iiS 3 02S 2 931 2 745 2 666 2 769 2 920 2 82S 2 fClO 3 Dl5 3 Dl5 3 22S 3 263 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI •Pares d1ml11ra1 •, Prix rflovis 41 1966 3 018 3 162 3 313 3 138 2 9ll 2 750 2 966 3 063 3 :r;o 3 380 3 313 3 150 3 275 3 313 1vr lo marche d'Andorlocht 
1967 3 350 3 181 3 125 2 !ro 3 DID 3 013 2 7l'.i 2 638 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
Preis - Prla I DM/100 .. LeMncl..-1cht - polcl1 •If 
MARKTPREIS 1966 253,2 273,9 252,1 2\7,4 ZS0,3 218,3 250,1 257,5 262,3 
zg;,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
B.R. tSchwoino Kl. et 100.119,5 •1 04 1966 293,5 299, 7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 DEUTSCHL. Bundosdvrch1chnitt, 24 Grol!mar\to 
1967 290,6 288 7 272,4 2SO 9 251,4 245,9 245,4 264,7 
PRIX DE GROS 41 1966 2I0,2 251,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 218,9 257,7 264,7 264,7 273,4 297,3 
FRANCE tBollocou~• loidsvll 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 280,4 273,4 2!5,7 Zffi,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 285,7 rendomont 6,9 , Hallos Controlos 
de Paris en fin de moi1 1967 273,4 262,3 259,4 2117,7 218,6 243,1 2111,3 239,G 
1966 214,7 226,5 224,5 215,8 :!lO,O 202,4 196,0 :!l6,3 216,2 244,6 226,6 2117,2 200,5 278,0 
PREZZI All'INGROSSO 
200,9 279,6 ITALIA oSvlni gra11i t 101-125 •1 21 1966 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
.4 piaue 
1967 329,3 314,8 zgj,7 268,0 zm,e Zffi,6 Z?;,2 
AF-BOERDERJJPRIJZEN 3l 
oSlachtvorlttnu 
1966 206,9 :!ll,3 207,7 :!l0,7 19',5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
NEDERLAND rimiddeldo •wolitoit 31 1966 :!l9,0 225,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 248,4 245,7 255,5 261,7 
~125 •1 levend gewicht 
801 vitslochtina 1967 234,3 230,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 
1966 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 218,0 218,0 zse,o 261,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI , Pares domi·1Flll" Prix rolovis 41 1966 243,8 253,0 Zffi,O 251,0 234,4 Z:!l,0 237,2 245,0 268,0 2Jl,4 Zffi,O 252,0 ZGZ,O 265,0 svr lo marchi d'Andorlecht 268,0 1967 254,5 250,0 232,0 243,2 241,0 222,0 211,0 
1966 
LUXEMB. 1966 
1967 
~~1\"1 I r'f: I I I TI I I ff~ I I I t I I I rr: I I I t I I I rr: I I It I I I rr. I I I t I I I ~fi I I I t I I I ~7f~ I I It I I I ~'f I I I II I I m I I It I I I m I I It I I I r'f f I I I t I I if'ff I I I II I 
~1 • I 'i°1 I I I t I I I 11t°1 I I I t I I I 1'1°1 I I I t I I I 1 'f01 I I I I I I I 1'r1 I I I t I I I 12f01 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 12f I I I I t I I I 12r'1 I I I t I I 
Lit 26Qoo 21000 21QOO 29QOO IOQOO 11 QOO 32000 nooo ,.goo 35000 36000 37000 31000 39000 .ioooo 
11 I 1111111111111111111111111111 It 111111111 II 1111111 It 1111111111 111111111 II 1111111 It 1111111111 I I I I l 11111111111111111111111111111 ll I 111111111111 I 11111111111111 
n I I I I 1 1 1 12\01 1 I I t I I I 12f1 I I I t I I I 12r1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 12t°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 1'Y01 I I I I I I I 1'\01 I I I I I I I 131°1 I I 
Dll 170 lfO 110 2QO 210 220 230 2f0 250 260 
I I I I I I I I l I I I I t I I I I I I I I ' I I I I L• I I I t I I I I L• I I I t I I I I I I I I I t I I I I L' I I I I I I I I L• I I I t I I I I I I I I t I I I I L• I I I t I I I I LI 
'l Im Jvli du Vorjohros boginnond - Commo~t on jvillot de l'alDlio pricedonlo. 'l Schlachtgowlchbpnis vnm Bonvtzvng dos angogobonen Koolftzionton In l1bond1ewlcht1-
2 • N eh hi I h d • F •- h K pi Iii I pr1i1 vmgorechnol, nachdom zuvar olno Borlchtipvng liir den Wort des Koplos vorgenaasnen l 0.-iginolpnisnotiorung: I• I oltogewi t,oinsc i•·B ic er• ii.,.,o no 0 ' 11 nor warden war (cla1 Koplgowicht wlnl mit 6,41 dos Gowichl11 des Schlachtldlrpor1 mitKopl oin· 
Ruc•enspocldic .. vcn nicht molr ols 35mm; os gibt ••lno lobond91wlcht1notlerun1; dioser •osobt, vnd dor Proia wlrd avl 1 Fir. I• •1 -schlitzt ,· clor Ko-'-rt I• 100 •1 SchlochtUrpor Proia iii nicht mit dem liir dio 111deron Landor erwlilwiten vorgloichbar; OS wlrd d11U1och in • ~ ""wo 
diosom Zvsammonhang avl dio Noto 3 wrwlosen. _ Cotation d'arigino: par •i not, awc los bolavlt 1ich d-ach avl 6,.4 Fir.) - Prix dv paids obattv conver6 on prix du poid1 vii on 
I d v6lisant lo coolfociont indiqve aprh avoir a"""'1' vno cooroction pour la volovr do la tito 
• pitd1, sans t9tt, unt tpaiutur dt lard n'u.cidant pas 35mm; I n'txlste pas t cotatian Ut poid1 de la titt 11t tvalut i 6,.41 de celUi de lo carcane tilt cOlllf:l'ilt, et It pix 11t 
dv poids vii; co prix n'ost pas comparable 11 colvl monti-i pour 111 111tr11 poys; voir ostime 11 1 fir. par •1; la valour do la !Oto coorospond par con1iqv1nt116,4 Fir. par 100 kg 
tovtoloi1 11 co svjot la note n° 4. do corcono). 
3) Novo Roiho, inlolgo oinor Andervng In der Proi1f11t1tollvn1 des L.E.I. - Novvollo drio 
oi1vltant d'vno modification dans la constatation dos prlx por lo L.E.1. Qvollonwn1iclxd1 avf dor lotzlon Soito - S...cos volr la domi•o pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
lan4 
j .. r..i.e - ""- I Ko I Motl•• le r.-. -llanoele .. d_le 
~ ............... I . • Poyo oe .. n. conc ..... t '- prlx .! • J .. 1'•11) rar1 J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal l!llf> 2,32 2,32 2,3'1 2,311 2,32 2,26 2,2' 2,2' 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
· 8.R. cJungmo1lgolliigoh Qvalitil A 02 1006 2,32 2,28 2,32 2,JI 2,JI 2,32 2,18 DEUTSCHL. Lhdgw. Dvrch1chnitt 2,JI 2,32 2,32 2,32 2,32 2,2' 2,12 
du 8vnd11gobiole1 1967 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,1115 
PRIX DE GROS 
1965 3,fl 3,82 3,75 4,!ti 3,!ll 4,00 4,10 4,00 3,10 3,56 3,40 3,lf> 3,10 3,40 
FRANCE •Poulet mort, qualiti t•tnu 11 1006 3,91 4,!ti 4,50 4,fl 4,45 4,10 3,56 3,3!'> 3,50 3,00 3,10 3,50 3,15 
Hallo C.n1ralo1 do Paris 
1967 3,10 3,lll 3,!ll 4,45 4,JI 3,!0 4,!ill 4,JI 
PREZZI MEDI HAZIONALI 191f> 775 763 748 745 795 817 83!'> 819 789 752 727 101 707 7JI 
ITALIA Qvalati nello r19lonl di 9 piano 21 1966 756 751 723 733 789 827 799 788 754 716 716 m 712 m Palli cl'allevamenta rvrale 
Peso vivo 1967 833 ~7 818 883 9!ti 887 867 
MARKTPRIJZEH 
l!llf> 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,fl 
llEDERLAHD •Slachtltvih111, levend gowlchtt 31 l!llf> 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Marltl le Bamovold 1,00 1967 1,47 1,56 1,39 1,3!'> 1,49 1,46 1,54 
PRIX DU MARCHE 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 BELGIQUE 
8ELGIE • Pavle11 6 r0lir (bleva)t 
" 
l!l!ii 25,10 22,53 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19 so Marchi de Deynze poid1 vii 
1967 21,13 23,00 24,50 21,38 23,00 20,75 22,88 23,00 
l!llf> 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Pald1 abattv 
1967 
r..100 - Prix I Diii .. 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof l!llf> 2,32 2,32 2,3'1 2,3'1 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. cJvngmaalgolliigoh Qvalilil A 02 1966 2,32 2,28 2,JI 2,32 2,32 2,32 2,32 2,JI 2,32 2,30 2,32 2,24 2,18 2,12 DEUTSCHL Lhdgw. Dvrch1chnitt 
du Bvndugohielu 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 202 1.96 
1965 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPaultt mort, qualiti extra• 11 1966 3,11 3,28 3,lii 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2.~ 2,92 3,00 2.~ 2,55 
Hollo C.n1ral11 do Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,lf> 3,48 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1965 4,96 4,88 4,79 4,77 5,02 5,23 5,311 5,24 5,!ti 4,81 4,lii 4,49 4,52 4,67 
ITALLt. Qvotati nello rogionl di 9 piano 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,!ti 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4,75 Palli d'allevamenla rvralo 
Peso vivo 1967 5,33 5,42 5,62 5,65 5,79 5,68 5,56 
l!llf> 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,lli 1,77 1,77 1,79 1,!ll 1,97 1,94 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEH 
HEDERLAHD .Slachtbih111, levend gowichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 1,06 1,86 1,67 1,71 1,58 1,83 1,79 1,71 1,56 
Maritt le Bamovold 1,62 1,71 1,77 1,tf> 1967 1,54 1,49 1,61 1,10 
PRIX DU MARCHE 
l!llf> 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,90 1,86 2,20 2,16 2,04 1,10 1,73 2,09 
BELGl~UE , P0vlot1 6 rotir (blev1) t 41 1966 2,01 1,lll 1,96 1,97 2,2' 2,n 1,98 1,10 1,00 1,32 1,lll 1,58 1,!f> 1,56 BELGI Marchi de Deynze poid1 vii 
1967 1,69 1.~ 2,00 1,71 1.~ 1,66 1,82 1,89 
l!llf> 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poid1 abattv 
1967 
r'i'r
1
11 I I I I 11f 1 I I 111 11 1'f I I I 1111 I If 1 11111 I I 1'f I 11 I I I I I If I I I 11 I 11 If I I I I I I 11 1
1f I I I 111 111 T1 11 111111f11111 r I I W1 11111 11 m II r II I 111rl : 11 I 
r' I I I I I I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
~1'1111111m1111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m1111111rn1111111m1111111lfl'1111111lY'1°1111111lW1111111Yff11111111i'YT111111i11f.>11111 
r~ I I I I I I I 1 I 1 I I 111 I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 11 I I I I I I t 11f 1 11 11 t I I 1 VI I I I I I I t 1lf1 I I 
ri I I It I I I I I I I I It I I I 1 l 1 I I 111 I I I, I I I I! I I I 111 I I I I I I I I' I I I I I I I I It I I I It I I I If I I I It I I I 11IIII11 I I If I I I I I I I I 11f 
I) Im Juli d .. Vorjahrt1 b19lnnond - c ...... ~ant en 1·1illet do l'aMoe pricidoni.. 
2) Ab 1.8.1961 ein1chl.Av1gloich1belnlg(0,360M/\g Lhdgw.; Junl u.Juli 1962: 0,34 DMl\g 
Lbdgw.) 1til 31.7.1962 entlollon die Au1gloich1botrage .,. A partir du Hl-1961, y comprla la 
1ubvontion afficiollo (0.36 D/.Vkg vii; juin et juillet 1962: 0,34 DM/kg vii) dopvi1 le 
31-7-1962 la 1u~vontion alliciellt 1111upprimie. 
Quellenverniclmi1 auf der letiten S.itt - Sources voir la dlf'ftiirt page. 
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MILCH LAIT 
. j 
" 
p,.r .. - Pria I 100 lc1 I Natl0ft91e Wihnmg • llonnol• a.tlan•le 
L .. i p,.1 .... 1;.,,.,.,.,... I I .. ,.,. oe .. 1r. cone.,,...., ......... ~ I 
I ~ !11•1 I) flSKI J F II A II J J A s 0 M D 0 
GEWOGENER OURCHSCHNITTS· 1965 40,1 lll,4 40,6 lll,5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 l0,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS fur Anlioforvng lroi Molkoroi, 04 DEUTSCHL. 
f2S du jowoiligon FoltgohaltH 1966 41,7 l0,9 l0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,0 40,3 41,2 42,b 44,9 
1967 41,D 40,6 40,1 ll,0 38,7 37,9 
PRIX MOYEN PONDERE c1111lat0 1965 38,91 38,36 41,87 41,82 l0,37 37,li 35,86 35,86 li,23 36,05 37,25 38,37 39,28 40,25 
FRANCE dan1 12 d'partomonll tlmoin12l 11 1966 39,63 l0,22 40,07 lll,01 38,63 37,57 37,53 37, 74 3788 39.07 40,35 42,b8 41.85 
- liwol..,a depart form• -
M.G. 3,3'1 
1967 42,57 42,50 42,25 lll,11 38,56 38,42 37,72 
PREZZI MEDI NAZIONALI quolali 191D 6n2 6 778 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 700 6 8ll 6 867 6 862 6 924 
!TALIA nollo ~ouo di 8 prnlncio - lnmco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 888 6 Bal 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 6~ 6 979 6 979 6 971 
ozion (Lotta di yacco par con1umo 
dirotto3l) 1967 6 885 6 913 6 659 6 009 6 7IO 6 820 6~ 
S...kondo gomlddoldo notto-oP" 1965 32,72" 33,41 34," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32, 7S 32,72 34,93 35,38 35,18 lnngst -•do vnltoucl11 plus vmr-
31 33,08 33,88 NEDERLAND 1chatuithrinaen uit hot Zulvollood1 1966 34,l'li 34,09 33,71 32,04 31,92 31,73 31,65 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
on londbouwog.f., ol haord., 3,71 
votgoholto 1967 
1965 rn,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 441,8 "1,8 "1,8 441,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NA TIOOAL, llvrai1011 
BELGIE 1oit d'part lenoo, 1oit IMnco 43 1966 "1,5 442,3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 441.8 441,8 442,7 443, 7 loitorio, ttG. 3,31 441•,7 "4,7 443,7 "1,8 432,1 432,1 432,1 432,1 1967 
1965 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 SJS,O S08,0 Sl9,0 526,0 533,0 5",0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1966 515,0 547,0 542,0 540,0 S06,0 497,0 4\1.i,O SXl,O SlliJ,O 510,0 518,0 540,0 536,0 limi1011 dipart f11mo, M.G.3,71 
1967 
P,.1 ...... Prla / OM I 100 111 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 1965 lll,1 lll,4 l0,6 40,5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 l0,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS liir Anliol11Ung frol Mollt11ol, 04 1966 41,7 40,9 40,4 39,8 39, 1 38,4 39,2 39,0 41,2 42,b 44,9 DEUTSCHL. 40,3 f2J dos jowoiligon Fottgohaltu 
41,o 1967 .\0,6 ,.;,1 ll.0 38,7 37,9 
PRIX MOYEN POODERE con11at9 1965 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE clans 12 dipartomonll t9moln1 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,t9 34,58 35,53 
- livraisoa dipart lermo -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,43 34,23 32,SO 31.2' 31,13 ll,56 
PREZZI MEDI HAZIOOALI quolati 1965 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,!l'j 43,92 "·31 
!TALIA nell• £!UH di 8 provlncie - lranco 21 1966 44,29 44,31 "·12 44,08 "·03 "·01 44,42 "·25 "·19 "·28 "·so "·67 44,67 44,61 111en ~Latte di wcca perconsumo 
diretto 3 1967 "·06 "·24 43,:ll 43,SB 43,46 43,65 43,48 
S...kondo gomlddoldo 0011...,. 191D 36,15 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
HEDERLAND brongst -• do voohoudor plus _,. 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,06 35,19 36,04 1chotuillioringon uit hot Zuivollond1 37,63 ll,91 40,116 40,45 
on londbouwog.I., of boord., 3,71 
1967 votgeholto 
191D 34,SO 35,18 34,00 34,87 34,72 JS.~ JS.~ JS,34 JS,34 JS,34 JS,34 35,34 35,34 34,!l'j 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TIOOAL, liVMi1on 
.u 35,34 35,34 35,34 35,42 35,SO llELGIE aoit diipart ferma, 1oit franco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 JS,42 35,34 35,34 35,34 loitorio, M.G. 3,31 
1967 JS,SB 35,SB 35,SO 35,34 ~.57 34,57 34,57 34,~7 
1965 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 lo0,4 l0,6 lll,7 42,I 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1900 41,2 43,8 43,4 43,2 40,5 39,8 39,6 lll,O 40,0 40,B 41,4 43,2 42,9 livral1on dipart lormo, M.G. 3,71 
1967 
FVl'll>t 360 3?0 3IO 3!0 <IQO •10 •20 .qo 'fO .o,10 •ID •to 
I I I I I I I I I I I I 11 I I 111 I I 11 I I I II I I I I 11 I I I I I I I I 11 I I It I I I I 11 I I I I I I I I I I I It I I I I I I I I 1111 I I I I I I 111 I I I 11 I 1111 I I I 11 I I I I I I I I 111 I I I I 11 I 11 I I 
~1 I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I I f I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I 
Llr 11ft'r1111111trii111111ffl'1111111wr, 111111tfr, 111111t'f,
0
1111111ffr1111111Wl'1111111ffl'11111, ,ffl, 111111m>1111111ff1"1111111~r1111111Wl'1111111fff11u111ffr1 
rt I I I I I 'f I I I It I II 1'f I I II l I II 1'f I 11 1111 11 \81 I I 111 II If 11 I 111 I I If I I I 111 t I 1111 I I II I II I 'f I I 11 l I II 1'Y 11 I 111 111i'11 I I l 111 1'f1 I II l II 11 f I I I I I I 
ri TI I I I t I I I I y I I I I t I I '.I,, I I I I t I I I , j I I I I J I I I If I I I I t I I I I r I I I I ,, I I I y I I I I t I I I If I I I I I I I I IT I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahru boghmend - Common~ant en juillot do l'onnio pricidento. 
2) Do dio Stichprobo in den ou1gowiihlton Dopommonb nicht geniigend lnit angologt i1t, 
kann nicht garantiort wordon,da8 dor ou1 ihr h11V0191hondo Proi1 In hinrolchender Woiu dos 
1b1oluto Proisnivoou fiir gonz Frankroich wiodorgibt - L'idiontillon dos diportoment1 n'ayonl 
pal un• couwrture 1uffisante, on n• peut pas garantir qut ies prlx qat en sont _tiNa aoient 
une utimotion 1uffiaamm1nt priciM du niwau ah1olv du prix moyen .France entiir••· 
Qu11lenwr11ichni1 auf der letzten S.ite - SourcH wir la d1miir1 page. 
3) Kolno 1lati1tt1eho Erluuung dos Fottgoholto1, 11 -do• gro!onardnung1m!llig 3,61 liir 
dio l111tonJahro ongogobon-P11 do rolovi 1tati1tiquo du taux., mottiro grauo,on lndiquo 
commo ardro do 9"'0dour 3,61. 
')Im April dos Vorjohro1 boginnend - Commorw;ant on owil do l'onnio priddonto. 
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BUTTER BEURRE 
I ·I P,.11• - Prix I 1 •1 I N•tlonale Wihrunt - lbnnot. notion• .. Loni PrelHrlivt•run11n I ~ 
..... 09teils conumant 1•1 prl• . I 
1 .l! 1!1•1'l !!Iii J , II 4 II J J 4 s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS l!llD 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 8.R. Markenware, frei Em~fangsstation 02 DEUTSCHL. du Gro8handels - a8butter (50 kg) 1900 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Karton (25 kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
191!i 9,~ 9,02 9,00 9,45 9,al 8,lll 8,00 8,00 8,00 8,lll 8,!l> 8,90 8,00 8,00 
FRANCE "Beum de laiteriu 11 1966 8,93 8,85 8,llJ 8,lll 9,ID 9,00 8,!l> 8,90 8,85 8,!l> 9,00 9,00 9,00 
Holies Centniles de Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
191!i 903,0 897,0 979,0 936,0 895,0 893,0 892,0 900,0 890,0 894,0 87l,O 858,0 1155,0 853,0 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotoli 
887,0 899,0 nelle piaz11 di 3 provincie 21 1966 906,0 ~.o 895,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 ~.o 925,0 935,0 
1 Burro di centrilugo ~ 
1967 927,0 928,0 005,0 !ll4,0 896,0 883,0 003,0 
191!i 4,55 4,10 
INKOOPSPRIJS 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 ~.84 5,07 4,72 4,72 4,83 
1 Fabrieksboten 
5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
1967 5,17' 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 
Prix lid par la Commission des 191!i 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGIQUE 
BELGIE mercurial11 2) 41 1966 97,11 97, 18 97, 1 97, 1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
• Beurn de laiteritt 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 
1965 
Prix de vente 
LUX EM B. des laiterits 50 1966 
marque cRoset 
1967 
p,., .. - Prlz / DM/1 lc1 
MOLKEREIABG.t.BEPREIS 191!i 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
8.R. Morltenwa,., f,.i E;r,langsstotion 02 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. des Grollhandels - al!butter (50kg) 5,82 6,82 6,82 
oder Karton (25kg) 1967 6,82 6,92 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 191!i 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE • Beurn de laiterie t 11 1966 7,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 7,29 Ha lies C.ntniles de Paris 
1967 7,29 7,29 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI quototi 191!i 5,78 5,74 6,27 5,99 5, 73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,72 S,59 5,49 S,47 S,46 
!TALIA nelle pia111 di 3 provincie 21 1966 S,68 S, 75 5,llJ 5,79 5,73 S,66 S,l!i S,66 S,64 S,67 5,73 5,79 5,92 S,98 
• Burro di centrifuga t 
1967 5,93 5,94 5,79 ~.79 5,73 5,l!i S,78 
INKOOPSPRIJS 
191!i 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 S,22 5,22 5,22 5,22 5,22 S,22 5,22 5,22 5,22 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 5, 15 5,00 S,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 S,71 5,71 5,71 S,71 S,71 5,71 
t Fobrieksbotert 
1967 5, 71 5,93 6,28 5,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fix* par la Commiuicn des 191!i 7,73 1,11 7,79 7,81 7,lll 1,11 7,76 7,76 1,16 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 BELGl~UE 41 BELGI mercurioles 2) 191i6 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
t Beurn de laiteri•• 
1967 7,79 7,lll 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,llJ 
191!i 
LUXEMB. Prix de vente des laiteries 50 1966 
marque t Rase_• 
1967 
fVf1h I 11°1 I I I I I I I 1f1 I I I t I I I 1 'f I I I II I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I t I I I I 'f 1 I I I I I I I m I I 111 I I 111°1 I I I I I I I 1'f01 I I I Ii I I i1t°1 I I I I I rl w. I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 
r· t I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I t I I I I I I I I I r I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I t I I I 1 'f I I I I t I I , . \ 1 I I I I 
~1'111111iT:1111111mi11111i:ri11111, 1m1111111m1111111111ff11111INff,111111Yff1111111113ff111111m~1111111Wlf1111111116ff1111111Yfl'1111111~T1°1111111 11'1111111 
n1 I I I I If I I I It I 11 d I 11 111 I I It 11 I I I I I I If I I I I I 11 I If I I I I I I I 11f1 I 11 I I I I 1'f I I I I I I I I; 1i 11 11 I I I I I 'f 1 I I 111 I I I V1 I I I I I I I 1'f1 11 I I I I I 1'f 1 I I I I 
1°1 I I ' I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I t I I I I t I I I I l 1 I I I t I I I I ' I I I I f I I I I t I I I I f I I I I lf I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahru beginnend - Cammen~anl en juillet de l'annh precidenle. 
Qu1ll1nvernichni1 ouf der let1ten Seite - Sources wir la clerniire page. 
2) Marktprei11 bis D11ember 1962 - Prix aux minques jusqu'i clicembre 1962. 
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KASE - FROIUGE 
j 
·! ,.,., .. _,,b: 1 lig I NetlOft•" Wihrun1 - Monn1le nstlonell Lw ,, ..... tiutetuftglft 
Poy• oe .. 11. conc .. ut 1 .. ,.. •• I .. ~ I 
J l ll•1 1l l!lKI J , M A M J J A s 0 N D ~ 
191$ 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3, 14 3,14 3,14 3,n 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDE LS~ INST ANDSPRElS 
DEUTSCHL. 1Gouda 451 (S-6 Wochen)o 1.Sorto 05 1966 3,Jl 3,32 3,32 3,0 3,45 3,~ 3.~ 3,46' 3,53 3,60 3,00 3,00 Koln• Notierung 
3,66 3,76 3,00 3,65 3,81 3,68 3,6S 3,69 1967 
191$ 
PRIX DE GROS 
4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,:ll 4,40 4,40 
FRANCE .st.·Poulin • 11 1966 4,49 4,Jl 4,Jl 4,XI 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10 4,10 4,80 
Halle1 C.ntralH do Paris 
4,00 4,00 4,00 4,lll 4,10 1967 4,00 4,00 4,IQ 
1911'> 1 211 1 299 1145 1 155 1 16S 1 2li 1 287 1 348 1 348 1 3ffi 1 315 13\li 1400 14(!) 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Fonnaggto grana vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1408 1 450 1 508 1 5Jl 1~ 1 550 1 557 1566 1417 1 4:5 1 435 1 412 
Ponna 1 405 1967 1 405 1 405 1 \05 1 405 1 405 1 405 
l!lffi 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,ffi Z,00 2,72 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANOEL 30 1966 2,71 2,86 2,74 2,73 2,75 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 2,98 
1Goudu kaa1, volvot, 2 woken aud • 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 
l!lffi 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 BELGIE t Goudo~as, volvet • "3 
1967 51,2 53,4 53,7 54,0 54,0 53,9 54,0 54,0 54,0 
l!lffi 
LUXEMB. 19fi6 
1967 
ProlH - Prix I DM - I let 
196S 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANOELSEINSTANDSPREIS 1Gaucla 45" (5-4 Wochon)t 1. Sorto 05 1966 3,XI 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,60 DEUTSCHL. Koiner Notierung 
1967 3,66 3,76 3,00 3,65 3,81 3,68 3,ffi 3,69 
191$ 3,64 3,49 3,6S 3,6S 3,40 3,40 
PRIX OE GROS 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE 1St • .Paulin • 11 1966 3,64 3,48 3,48 3,48 
Hallu C.ntralu do Paris 
3,ffi 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 
l!lffi 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 9,40 9,50 10,02 9,04 !TALIA • Formaggio grana ncchiot 1966 9,01 9,28 9,ffi 9,79 9,89 9,92 9,96 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
196S 2,00 2,65 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,65 2,91 2,93 2,9' 3,01 
INKOOPSPRUS 
30 NEOERLAND VAN DE GROOTHAHDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
tGoudu koas, volvet, 2 weken ouch 
3,43 3,43 3,49 3,50 1967 3,43 3,50 3,50 3,50 
l!lffi 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,TI 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 3,78 3,86 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,116 3,88 3,91 3,92 3,94 BELGIE tGouda-kaas, volveh "3 
1967 4,10 4,27 4,Jl 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 
196S 
LUXEMB. 1966 
1967 
rrn1 I I I I • v I I I 111 I I 1'f I I I 111 I I If I I I 111 I I 1 f I I I 111 I I If I II I I I I I If I II II I II 11f I II 111 I I 1 T1 II 1111 I If I II 111 I I i'!°1 I II t I I I m II 111 II 1'rl II I I 
r• I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I f I I I I f 
~1·111111111r11111111m1111111m11111111fi 1111111ffi 1111111rr11111111mi111111m1111111m,111111Vff1111111l\01°1111111lW1111111't'f11111111't'tT111111Nff 11111 
r'i I I I I I I I I I 1 I I 1111 I I t I I I II I I I I f I I I I II I I I , I I I II I I I I r I I I II I I I I , II I II I II if II I II II I I ' I II 111 II I 11 II I I II II'° I II I I I II Iv I I I I II II 11r21 I I 
ri I I It I I I I I I I I It I I I I JI I I 111 I I I, I I I I! I I I 111 I I It I I I I, I I I I I I I I I' I I I It I I I If I I I I I I I I 11 I I I It I I I I, I I I It I I I 11f 
1) Im Juli du Varjahru bogiMend -Commo~nt on i• illet do l'amh precedent.. 
Quollenvoruiclnis auf dor lobt.n Soito - Saurcn volr la demiiro page. 
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EIER - OEUFS 
. 
Loni 
j i Proloo - Prb. / 100 StUcl - ,1ic .. I Not1 ... 1o WihrUftl -llannolo natl-lo ,,.,..,, . .,..,. ... I < 
, ... 09•11• c•cemcnt "• prla .! I 
'i .I! 
0 ~ l!l•11l flJKI J , II A II J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ l!lm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VorUule an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnoutn schofttn ().4 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnill dH BundHgtbitlH 1961 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 
PRIX DE GROS l!lm 18,~ 22,32 17,00 16,00 16,80 17,51 18,50 22,00 25,00 2',50 25,00 2',50 32,50 28,50 
FRANCE •aeufs calibres 56/60 rr., 11 1966 20,SO 19,00 18,51 16,50 18,51 18,51 2D,51 2D,51 19,51 2D,50 21,00 ll,00 23.50 c. moyen. • 
HallH CtntralH dt P ... 1, 1961 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
1965 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 2Z> 2 312 2~1 2 58) 3 Diil 3 109 3~ 3 "5 3 933 
!TALIA quotati n1ll1 piant di 116 provinci1 21 1966 2 763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 1 1146 1 9Q; 2~ 2 29Z 2~ 2 509 2 Biil 2 9C2 
•uova frtschu - Sil 60 gr. -
2 150 1961 21111 2 266 1 9'1 2 Qi; 2 161 21~ 
. 
191!i 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,°' 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAHD PRODUCENTENPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 
• Kipptiitren van j: 59 1 • 12,61 11,03 10,Zl 11,21 15,34 12,111 
1961 10,38 10,74 11,21 10,Zl 10,15 10,15 9,91 12,39 
l!lm 151 lf> lll 132 156 168 1~ 159 171 2°' 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS tO..fs dt 55 a 60 1• Prix roltvh 41 1966 177 149 159 126 142 136 1Z1 12' 1" 147 137 152 218 180 BELGIE sur It marche dt Krvishout.m 
1961 133 139 137 lll 128 134 1Z1 158 
19ffi 225 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 250 
1961 
PrelH - Prla I DM -100 Sriicll - ,1&c .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2) 1965 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Vtrltiluft an Handel und ().4 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Geno111n1chaften 
Durchschnill du Bundugtbitlu 1961 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 
PRIX DE GROS 1965 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,f> 20,26 19,f> 26,ll 23,09 
FRANCE """"calibres 56/60 rr., 11 1966 1ti.lo1 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 16,61 17,01 2',31 19,04 c. moytn. • 
Hallt1 CtntralH do Paris 1961 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 
l!lm 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,80 15,88 16,38 19,71 19,00 19,74 22,l!i 25,17 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
ITALIA . quotati nellt pia111 di 16 provincie 21 1966 17,68 H,93 17,80 14," 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,61 15,32 16,06 18,43 18,57 
•uova lruchu-55/60 gr. -
13,88 14,51 1967 13,76 12,42 13,22 13,87 13,l!i 
l!lm 11,80 14,47 10,!il 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,f> 15,71 20,21 20,01 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1966 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 
tKipptiioren- J:.591• 14,00 12,19 11,35 12,39 16,95 14,02 
1961 11,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,111 
l!lm 12,1 14,8 10.~ 10,56 12.~ 13," 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 2D,5 21,4 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10,16 9,92 11,76 10,96 
BELGIE tOtufs do 55a601• Prlii relo-'s 
41 1966 14,IJ 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 11,52 12,16 17," 14,4 
sur It 11arche dt Krvhhout.m 
1961 10,fi4 11,12 10,96 10,40 10,2' 10,72 10,16 12.~ 
l!llfi 18,0 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 
1961 
flw'Fli.o 'f ~ t[IO 110 tio 1111 lfO 1,10 160 lfO Ito Ito 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 1 I I I 111 I I II I I I 111 I I I I I I 111 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 111 I I I I I " I 11 I 11 I I I I I 111 I I I I I I I I I I I I I I I 111 I I I I I I I 11 I I I I 
.'
11 I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I l I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I V I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
W1rr:1111111'1Tr1111111'i'fr1111111'1'fr1111111'13l'r1111111
1
1'fr1111111'ifr1111111'm 1111111\V\°1111111'i'ff 1111111
1
1'ff 1111111ffl111111121'ff1111111~'fr11111112.''ff 11111111111 
rn I I I 111 I I It I I I 1111 11 t I 11 111 11 I 'f I I I 111 11 I \11 11 111 I I 1 '121 11 1111 I 1 'T'1 I I I I I 1 I 1'f1 I I 111 I I 11f I I 11I11 I 11r'11 111111 1'{111 I I I I I 11f 1 I I I I I 11 1Y1 
ri ! ! 1 f j ! ! ! t I ! ! I I I I I I t I I t I , I I I I I I I I I t I I I I 1 I I I 11f I I I I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I I I I I 1 't' I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 'f I I I I I 
I) Im Juli dts Vatjalr11 btginnond - Cammon~nt on (•llltt dt l'annit prfcidtnt.. 
2) Stit 31. 7.1962 tntlillt dtr Ausgl1ichsbttra1 - A partir du 31-1-1962 la 1ubv1nttan affl· 
citllt "' SUPP'imit. 
Quolltnvtntichnis auf dtr lotzt.n Stitt - Sourcn volr la dtmlirt pagt. 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX I 
! 
Produkt und 
_i a: Proloo - Prix/100 k1 Quolitit p,.1 .. rtiuterungen H '~l"! Prodult •t Ditall• conc•rnant I•• prlx .. 
.. : i-j 'i ' .,.u .. =~ -I•! &.! ii JJ i :I l J F M ... M J J ... $ 0 N D ...... ... -i i 
19fli OM 26,21 29,6' Zl,14 26,62 25,96 25,72 25,TI 25,79 25,58 25,83 25,68 25,112 25,55 Wolren - Bli AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX OE l 'OFFRE 30 1966 OM 27, 11 25,IO 25,81 25,IO 25,58 25,47 Zl,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 
Hardwlntor II elf Rotterdam 
Ill 28,07 28,32 1967 29,51 29,48 29,18 Zl,98 28,48 211,n Zl,rl 
19fli DM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23 6 2H 24.5 
Woiren - Bit GROSSHAHOELSPREIS 04 c.. 25,5 26,0 USA PRIX OE GllOS 1966 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 Zl,2 Zl,6 Zl,2 25,2 25,5 
Stondord Cliicago 1. T ennln 1967 OM 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 
19fli !».I ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,85 29,IO ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 
W1i11n - Bli AHGEBOTSPREIS 30 1966 DM 31,lli 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,n 31,49 31,99 32, 14 32,06 31, 19 31,71 32 63 Konada PRIX OE l'OFFRE 
Manitobo II elf Rot11rdo,. 
1967 OM 32,IO 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 ll,41 
W1l11n - Bit 191f> OM 26,4 Zl,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Kana do EXPORTPREIS 04 1966 OM 28,2 Zl,6 Zl,8 28,6 28,6 28, 7 PRIX OE l'EXPORT 27,2 27,7 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 Nortliom Winnipeg Manitolio I 1967 OM 28, 7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 
19fli Ill 26,(5 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
W1l11n - Bli AHGEBOTSPREIS 30 DM 26,21 26,19 28,10 PRIX OE l'OFFRE 1966 27,22 . . 26,49 . . . . 28,24 28.06 Argentina 
elf Rotterda,. 
1967 DM 28,31 28,48 28,49 29,34 29,25 
EINFUHRPREIS 19fli DM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Wohon - Bli elf ovropilischo Halen 03 1966 DM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,TI 27,25 Zl,86 28,33 Zl,72 28,ll 28,35 USA 
Rodw;ni.r 11 PRIX A l'IMPORTATION col ports ovropions 1967 DM 28, 11 27,88 29,10 28,48 27,54 26,75 25,111 25,~ 
19fli OM . . . . . . . . . . 
We 1111 - Bli EIHFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A l'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rottorda,. 1967 DM 
19fli OM . . . . . . . . . . 
Gorsto - Or111 AHGE BOTSPREIS 30 llM USA II PRIX OE L 'OFF RE 1966 
Two rowed elf Rottorda,. (ltlppogerst) 1967 OM 
19fli OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,111 25,01 26 39 26,06 26 33 26 72 
Gersto - Orp AHGE BOTSPREIS 30 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25.57 25,64 25,10 ?<M PRIX OE l 'OFFRE 26,23 USA Ill elf Rottorda,. (1Daaltypo) 1967 OM 25,n 24,74 24,83 25,56 24,97 26,al 26,12 24,61 2\,21 
Gor1t1 - °'"' 
19€1i OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21.8 21.7 21 7 21.9 22 5 22 6 22 5 22 8 
GROSSHAHOELSPREIS 23,0 23,1 Kana do PRIX OE GROS 04 1966 OM 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23 1 Kan. Wutorn I 
1/11 WiMipog 1. T1r1Dln 1967 OM 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 22,3 
EINFUHRPREIS 19€1i OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gerst• - Or111 elf ovropiiilcho Hilen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 26,7 26 I 27 3 
Argonlina PRIX A l'IMPORTATION 
26,3 25,7 col poris ouropions 1967 DM 27,2 
19€1i OM 23,97 . . 23,33 24,27 23,96 23,111 23,35 24,01 23,62 23,ll 24,111 25,52 
Haler - Awlno AHGEBOTSPREIS 24,94 26,20 27,(5 24,56 23,92 23,03 23,n 24,113 24,07 24,41 24,61 25,59 28,113 USA PRIX OE l'OFFRE 30 1966 DM 
11/38 l~s elf Rattordom 1967 OM 27,lli 23," 23,64 23,TI 23,26 24,36 24,63 23,35 23,48 
191f> 011 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Haler - Awino GROSSHAHOE LSPRE IS 
-USA PRIX OE GROS 04 1966 011 20,1 20,1 20,0 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,6 20,8 20,6 
Whitonr.11 Cliicaga 1. T.,..ln 1967 OM 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 
Quollanvoruichnls auf dor latalon Soito -Soun:11 •>lr la dornlm pogo. 
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WELTMARKTPREISE 
Procluktvnd 
Quall tit 
Prodult et 
.,.u. 
Haler - Avolno 
Kan ad a 
Kan. WHtem II 
Haler - Avain• 
Plata 
Mais - Mars 
USA YOllow 
Mais - Mars 
USA 
Mind II 
Mais - Mars 
Plata 
Rois - Ria 
Tltailando 
Longltorn 
Rois - Ria 
llalion 
Rund lorn 
Pr,,dukt 
P10ol.lt 
Woichwoiaon 
Bli tendre 
Roggcn 
Solglo 
Gonte 
°"" 
Haler 
Avoino 
Mais 
Mars 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
_i : p,.1 .. - P~x/100 k1 PrelHrliuten.sn.- 1·1 .l p Details concomont 1 .. prlx .. 
=e •. 1 .:·i . • t · u i. J~ ~~l • J F M A M J J A s .... ~ -.-i I 
196S 
GROSSHAHDELSPREIS 
OM 2.0,3 19,9 19,9 19,B 19,B 19,9 19,9 2.0,2 2.0,6 2.0,B 
PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Winnipeg 1. T onttin 
21, 7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 
1965 OM 23,96 21,69 22,115 22,56 22,91 23,79 23,911 2',89 25,31 24,77 AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 25,lll 26,53 27,27 26,69 25,34 . . . . 25,ll 
elf Rotterdaa 
1967 OM 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 2\,12 2\,00 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
elf ourapiischo Hiilen 
PRIX A l'IMPORTATIOH 
04 1966 OM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 26,1 
caf ports OURlpH•• 1967 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 2',8 2',3 
1965 OM 19,8 19,8 2.0,0 2.0,4 2.0,8 2.0,9 2.0,8 2.0,2 19,3 19,2 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1966 OM 21,1 2.0,1 2.0,1 2.0,0 22,1 PRIX DE GROS 2.0,3 19,5 2.0,4 21,9 22,9 
Oticaga 1. Tormin 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21.3 2.0,8 20,9 2.0,1 
1965 OM 28,42 27,51 28,27 28,2.0 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
ANGE BOTS PREIS 27,0B PRIX DE l'OFFRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,2.0 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 
elf Rottordam 
1967 OM 25,62 27,35 26,02 24,78 23,83 2\,70 2',63 25,14 26,46 
EIHFUHRPREIS 1965 OM ~.os 53,70 53,70 53,48 52,76 Sl,00 51,34 51,70 51,00 ~.m 
cif narddoutsch• Hiilon 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1966 OM 6S,22 57,75 56,6S al,16 lll,40 64,13 64,ll 69,00 71,04 69,00 
caf ports Allomagno du Hord 1967 OM 70,15 78,10 82,16 84,40 86,40 96,0B 105,8 99,04 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 6S,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 6S,21 
elf norddoutscho Halon 02 1966 PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 74,49 75,76 79,00 79,66 79,34 79,34 77,37 75,47 75,47 71,31 
caf porll Allomagno du Hord 1967 OM 00,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 75,27 75,31 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
I 
_i c PreiH - Prla/100 kt 
PNIHrllutervngen H ~11~ Detalh concemont IH prlx .. 
=e d ... , 11 • s u H i ll J F M A M J J A -.-i I 
196S OM 23,06 22,6S 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
cil-Preis Rotterdam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,40 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,00 prix ea! Rottonlam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 23,94 23,67 23,43 
196S OM 22,26 21,!ll 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 
elf-Preis Rottordam 70 1966 OM 23,99 26,86 27,0S 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 prtx col Rattonlam 
1967 OM 24,68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 23,59 22,114 22,69 
1965 OM 24,03 25,2.0 25,28 24,92 24,49 24,00 24,94 25,29 25,50 26,06 
elf-Preis Rottonlaa 70 1966 OM 26,18 28,18 28,13 27,SB 27,09 26,111 25,!ll 25,09 24,68 24,49 
prix. ea! Rottonlam 
OM 26,0B 1967 26,70 25,63 25 OB 25,59 26,28 26,33 2\,16 23,32 
196S OM 22,72 22,()J 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 24,()J 23,82 
elf-Preis Rotterdam 70 1966 OM 24,!ll 26,83 27,ll 26,56 24,89 23,34 23,SB 24,00 24,06 24,33 prlx col Rotterdam 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,911 2',86 23,44 23,36 
19fD OM 24,116 25,ll 26,()J 25,61 25,48 25,71 25,62 25,0S 24,62 24,51 
cil-Preis Rottordam 70 1966 DIA 25,10 25,ll 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
pri• col Rottonlam 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 2',21 23,32 2',06 23,94 23,22 22,82 
QuoDonvoraoichnis auf dor lotaten Soito -Sourcos wir la do,.iiro pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N D 
2.0,9 2.0,7 2.0,B 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 Jl,18 29,26 
25,111 26,42 28,24 
61,!ll 56,Sl 57,07 
69,00 71,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 65,71 
0 N 0 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24 13 
22,92 23,52 24,1!8 
22,64 22,84 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,00 24,00 25,111 
24,48 2%,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 
25,12 25,32 25,58 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CHE - THE 
PRIX llONDIAUX I 
' ....... u •• , ft 1: Quall lit p,.1 .. r11u .. "'"'.,.. J1~ Prodult et Ditolh concemant lea pri• :! i .,.uti d -3'1 JJ J~ H,,i ...... & 
Rahncbr GROSSHANDELSPREIS 19ffi llM 19,5 
Wehuatr. a PRIX DE GROS 04 1966 llM 16,7 s.. ...... , NewYorlt 
Coa1r ..... d •• 1. Tormla 1967 Oii 
19ffi llM 23,7 
Rahzvcltor 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 Svcroi..196• cif UK 
1967 Oii 
l!l!D Oii 407,1 
Rahltafle cif-P,.11 aonldoat1cho Molen 02 1966 Oii 352,0 Santos oxlra pri• col port1 Allea"'o du Non! 
1967 Oii 
l!llli OM 517,6 
TH - llii Auktion1durch1chailllproi1 Prl•moJOftau• onchire1 02 1966 OM 501,4 
1967 OM 
WELTMARKTPREISE 
jjLSAATEH UHD PFLAHZLICHE jjLE 
' Produkt und 
';·I 1: Quall tit Prel Hrliut9runpn 'i 
Proch.in et D9toila canc•mant IH prla ~e 
··I 
11 ~1 i~ H quollti JJ t~ cB ~HI 
Sojabohnon 19ffi OM 46,03 
Soja cif0 Prei1 Hambrrg 02 1966 OM 49,89 
USA prl• col Hombourt 
tolh II 1967 OM 
Erclnu11komo l!l!D OM 81,45 
Graine cil·P,.is Nonl1nhilea 02 1966 OM 74,58 
cl'orachicle prl• col ports mer «. Nord 
111,.no 1967 OM 
l!!Efi 1lM 00,20 
!Copra cif·Prei1 Horclaeehifea 02 1966 1lM 74," Coprah prb col port• mer du Non! 
Philippints 1967 OM 
l!l&i llM Sojo&I 
cif·prei1 Hord1nhGfen Hullo de 1ojo CM 1968 Oii 104,4 
verschiedener pri• col ports "'"' du Nord 
Herkunh 1967 1lM 
l!&i 1lM 129,3 
Enlnu1151 clf:Proi 1 Nord1Hhilon 04 1966 1lM 118,5 Huile d'orachide 
Nigeria prl1 col port1 mor du Non! OM 1967 
l!l!D 
1966 
1967 
Quollonwnoichnis oul dor letzten Soito - Saurcos volr la domiire pofO. 
p,.1.. - Prho/ 100 k1 
J F II ... II J J ... s 0 H D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 14,3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 ~.2 22,9 17,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
14,6 18 2 17,4 21,8 26,5 27,2 20,7 18 7 
416,0 ~.o !00,0 !00,0 396,0 ID4,0 420,0 420,0 412,0 ID4,0 I04,0 404,0 
~.o 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 JlO,O 366,0 364,0 364,0 364,0 
358,0 361,0 :iro,o 362,0 :B,0 368,0 366,0 362,0 
510,0 ~.o 486,7 506,8 495,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 Sl0,8 492,7 4~,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 5[6,7 556,2 
484,8 471,1 468,9 493,6 517,5 467,1 ~.8 "7.S 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
Pref•• - Prla/100 lr.1 
J F M ... M J J ... s 0 H D 
49,27 50,19 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 "·82 
47,98 48,12 47.~ 48,78 50,17 53,35 56,34 54,86 50,39 47,81 47,32 46,84 
46,35 46,31 46,53 46,33 46,05 46,SS 45,43 "·~ 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,Jl 83,67 82,32 83,00 78 85 
78,85 77,11 74,40 73,48 n,81 n,19 n,90 74,n 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 n,46 73,28 73,53 73,56 
84,88 91,79 93,50 99,85 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 77,23 76,08 n.~ 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 10,14 73~ 78,90 80,53 75,94 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105,2 110,7 107,5 101,1 99 5 95 2 
91,8 00,0 92,2 90,0 89,6 89,3 86,9 
148,3 149,6 136,5 l:ll,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 134,4 128 5 
123,1 119,6 117,1 114,2 116,3 115,4 118,1 121 9 119 6 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,5 120,1 116,8 115,4 117,5 116,8 
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WELTllARKTPREl$E PRIX llONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
p,...._kt un• ~l 
= 
ProlH - Prix/100 kt Cluolllit PreiaerliuteNngen rl 'l! 
ProcluU et 09tall concemont lea prlx ~; d 
.E E ~1 i~ ..• !i ~ quallN 
,u JI_ ~.u1 J F II ... II J J ... $ D H D cB 
GROSSHANDELSPREIS 191fi OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 
aoddar ob Koi London 
fin11t PRIX DE GROS 
°" 
1966 OM Z82,0 Z82,0 282,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 282,0 Z82,0 Z82,0 Z82,0 zs2,o 
New Zeolond deport quoi Londru 282,0 Z82,0 Z82,0 282,0 282,0 282,0 1961 OM Z82,0 
GROSSHANDE LSPRE IS 19ffi OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 2Z8,7 229,5 KiH - Fromoll" 
ob Molkorei m,5 SchnitlUu PRIX DE GROS °" 
1966 OM 227,3 2ll,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 224,3 
Donemarli 
dtpart laiterie 1967 OM 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 
19fli OM 366,7 385,6 385,6 385,6 384,5 3l0,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS Jll,4 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM 343,6 339,2 332,6 3ll,4 Jll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 New Zeolond Londoo 
1961 OM 3ll,4 3ll,4 Jll,4 3ll,4 3ll,4 Jll,4 330,4 llll,4 
19ffi OM 406,5 436,5 416,6 416,6 408,8 \00,0 400,0 400,0 400,0 !00,0 IOO,O 400,0 IOO,O 
Butter - Bturre GROSSHANDELSPREIS 400,0 I. Cluolitit PRIX DE GROS 31 1966 OM 400,0 IOO,O 400,0 400,0 \00,0 400,0 \00,0 \00,0 IOO,O !00,0 IOO,O 400,0 
Donemarlt London 
1961 OM IOO,O 4(1) 0 IOO,O IOO,O 416,6 416,6 416,6 416,6 
Tolg, 19ffi OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 n,5 71,5 lii,1 67,8 71,8 10,0 71,3 FOB-PREIS lou Lodunpn PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 lO,O 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 SB,4 00 3 Suif en vrac New Yorlt 
1 Foney• USA 1967 OM 59,26 54,06 48,24 49,91 48,59 46,12 45,~ "·97 
American LOSE CIF 1900 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Grain• EN VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107 0 105 6 100,4 
arniric. Londres 96,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 lll,66 Prime steans 1967 OM 75,51 
l!llfi OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,Il 83,09 86,19 86,12 82,40 lll,25 n,4 78,8 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
66,14 Huile de horeng PRIX DEPART USINE 02 l!llli OM 73,75 86, 1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 64,6 57,5 55,67 lii,14 
tn vroc Liverpool 
OM 58,10 63,7Z 58,43 55,40 54,68 55,56 51,ll> 45,86 1967 
WELTllARKTPREl$E PRIX llDHDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Ptodultt und ~! ~ PNI•• - Prlx/100 lr.g Qualitit PreiHrlivterungen • 5 i 11 i •• Prodi.lit et Ditaila concemant le• prtx H 
··I .. , ~.I• .,.11t• JJ JI - !HI J F II ... II J J ... s 0 H D i• cB .... 
Erdnussupeller 19ffi OM 42,56 "·00 "·m 43,20 42,00 40,75 
42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
T.Urteou <if.Preis NordsHhilen 04 1966 OM 41,31 42,45 "·10 38,00 IO,lll I0,00 I0,68 41,05 41,5 41,9 41,8 43,3 42,7 d'arachide prix cof ports mer du Nord 
41,60 Argentina 1967 OM 41,25 39,92 I0,45 40,10 IO,ID 40,00 
19ffi OM 81,3 62,00 lii,111 10,lll n,m 78,lll 86,00 89,3> 96,40 92,lll 84,ID 88,ID 86,lll Fischmehl 
70,40 Farin• de poiuon cil-Preis Nordseehlifen 
°" 
1966 OM 72,7 111,40 79,20 75,lll n,ro 74,00 74,40 n,20 73,lll 68,00 62,lll 65,lll 
6.5-70"' protiinu rrix caf port• mt:r clu Hord 
OM 70,40 67,00 63,00 Peru 1967 lll,111 59,20 57 2 55,6 
1965 OM 23,83 23,00 24,ID 24,48 23,83 24,32 24,40 24,35 24,12 23,25 23,10 22,0 23,80 
Topiokomehl cif-Preis Honluehifen 
°" 
1966 OM 23,80 25,ll> 24,00 23,S 22,5 3l,4 24,0 ~.9 25,1 25,9 24,8 23,6 21, 70 
Farine de manioc priJI col parts 11er du Nord 
22,38 3>,20 1961 OM 22,50 19,58 21,10 21,ID 22,38 
19ffi OM 42,0 I() 7 434 411 39 8 39 4 41 2 41 0 I0,7 41 6 "1 45,4 46 1 
Sojoschrot G...llhondol1prei1 Homlurg 06 1966 OM 45,51 43,2 41,5 I0,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,1 45,4 
Forine de ••I• Prix de 9ro1 Ha11bnur9 42,7 41,5 41,1 I0,6 I0,4 1967 OM 41,0 I0,1 
Quellenverzeichni1 ouf der letiton S.ite - Sourcu ¥Olr la cltmlire pogo. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produlr.t und l'i = PrelH - Prlx1'100 lr.1 Qualitit PreiHrliuterunpn ~~ ~~ Procluit et 09toil• concemont 1 .. prlx 
.! 3 •. s .£ E .. , !i li quolite H H JI_ J F M A M J J A &:!i ~~~5 
Hioderlandi scho 19fii OM 282,9 275,1 270,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notierungen in Landon 261,5 Bacon Prix cote a L'Ondres 31 1966 OM ~.o 293,9 
- - - - -
-
nierlandais 
I. Oualilit 1967 OM 
l!lil> OM 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 m,9 308,3 ll8,3 
Danische Bacon Notierungspr1i1 in London 
31 CM 353,6 Bacon danais Prix cote 6 Lonclros 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 3~.2 335,9 m,2 
1967 OM m,6 363,5 li2,5 340,3 345,9 341,4 34711 347,0 
Rindorviortol 19fii OM 367,8 300,7 300,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 42\,4 Hint1rvi1rtel 
g:km.11-e...1s Smithfield Marltet 02 1966 OM 342,6 367,8 348,1 356,0 420,1 373,0 385,8 387,1 320,7 artier po1· London 
lirieur r91rl9'r' 1967 OM 324.1 326 7 li6 0 3~,4 342,1 349,8 D,7 325,1 . ____ ., __ 
Bacon1chwtin1 19il> OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
P ... cin• 6 bacon Schlachtgewlcht1prei1 04 1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 ~.9 ~.7 l.Oualitiit Prix poids abattu 
Danemarlt 1967 OM 290,1 278,4 266,7 253,5 252,3 26>,9 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! !;.! = Produkt und PreiHtliuterun;sn 
Oualitit l Ii ~~ i~ Ditail• concemont lea prix . . 
• .s .£ • Prodult et =~ -I'! !i >-; J F M quolitii JJ ~· H l.i:I~ .!;~ 
Supr.ni..nner Kachlertig. Grollhanclel1ab;abeproi1, l!lil> OM (375) 
Pou H 6 bouillir c Flei1chmoRt • Hamburg 07 1966 OM I. Klosu Pri• de gros (vente) •marche de 
USA la viandet Hambourg 1967 OM 
Brutlertig. Grollhandel1obgobeprei1, l!lil> OM Bratliahnchen 
Poulets 6 rotir 4 fleischmarlc.t t Hamlairg 07 1966 OM 
I. Kiani Pri• de gros (vente) t marche de 
USA la viandu Hambourg 1967 OM 
Er:uugerprei• (Grvndpreis) 11 19fii OM 81 66 70 Eier 
°"''' 
lrei Sammel1toll1 06 1966 OM 109 52 56 
Dane marl Prjx 6 lo production (prix do ban) II franco lieu de ranemblemrnt 1967 OM 70 ~ 68 
19fii OM 220,7 162,0 
- -
Eier - O.Uh Frei deutscho Grtnu 
02 1966 OM 210, 4 211,0 - -Klan• S (+65gr) Franco frontitre allemande 
Danemorlt 1967 OM 
I) Ohno Nach1ohlung am Jahrosendo - Sans perequotion en fln d'annie / l'rtise/1000 Shick - Prix/1000 piicts. 
Quell1nv1rnichni1 auf der letJ.ten S.ite - Sowcu YOir la "'trniire page. 
PreiH - Prlx/100 lr.1 
A M J J A 
89 88 73 73 lCJ'j 
52 50 50 50 83 
55 53 53 
227,0 215,0 214,0 201,0 ll5,0 
-
152,U 
-
mo 
-
s 0 N D 
291,7 
- - -
- - -
-
ll8,3 319,3 ll3,7 341,4 
3Sl,3 356,9 365,7 m,6 
379,4 325,4 295,8 3ll,5 
315,1 281,7 m,9 281,7 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279, 7 290, 1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
137 124 1" 167 
Q6 s. 134 113 
- - - -
- -
325 0 235 5 
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QUELLENVERZEICHNIS- SOURCES 
0 c Statistischer Monatsberichh 
01 c Wirtschaft und Statistikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 c Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Oirekte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 cAgrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 c Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 c La Oepeche Commerciale et Agricolu 
20 c Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/ Donnees directes 
23 c Bollettino settimanale • 
24 c Bollettino settimana le• 
30 cMarkt- en Prijssituatie• 
31 Oirekte Angaben/Donnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstatistiek van de landbouw• 
40 cMercuriales agricoles• 
41 Direkte Angaben/ Donnees directes 
42 c Statistique agricole • 
43 Direkte Angaben/ Donnees d irectes 
44 Oirekte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Oirekte Angaben/Donnees directes 
60 c International Sugar Council• 
70 Journal officiel: c Supplement agricolet 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Min istere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationa le Zuiveldienst/ Office Nationa I du La it - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

